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INTRODUCCION 
 
El peso de  lo empírico y el carácter no dogmático del presente trabajo ubica su ámbito temático 
en “la profesión  legal”1, materia ahondada en estudios norteamericanos y hasta europeos2, pero 
poco sondeada en Colombia. 
En Estados Unidos desde mediados del siglo pasado estos estudios sociológicos aparecen en una 
comparación de la profesión legal3, para en adelante desarrollarse en tópicos que definen el rol de 
los abogados en  la sociedad y  las relaciones de poder que tejen  en su entorno.4 En Colombia, al 
contrario,  el  interés  ha  sido  marginal.  La  bibliografía  al  respecto  dice  que  la  mayor  parte  ha 
abordado  tangencialmente  el  tema,  describiendo  la  burocracia  judicial  en  el  periodo  colonial5, 
relatando la experiencia particular de una universidad en el mismo periodo6,  narrando la forma en 
que  el  abogado  incidió  en  la  creación  de  la  república  colombiana7,  señalando  la  atención  que 
recibió  la  educación  jurídica  en  las  dos  primeras  décadas  del  Estado  colombiano8,  situación 
explayada a  lo  largo del  siglo XIX para Colombia9 y  Latinoamérica10; otros  contemporáneos han 
reseñado  en  investigaciones  sobre  élites  contextos  específicos  como  el  derecho  laboral11,  o 
sugerido el desplazamiento de  los abogados por  los economistas en  la dirección del Estado12; y 
                                                            
1  GARCIA  VILLEGAS,  Mauricio,  Sociología  Jurídica,  Ed.  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Bogotá,  2da. 
Edición, 2005, p 6. 
2 Con los clásicos de Marx, Weber y Durkheim, y los desarrollos contemporáneos en Italia, Francia y España. 
3 ABEL, Richard y LEWIS, Philip S. Lawyers in Society an overview, University of California press, Los Angeles 
(Ca.), 1995, Pág.1  
4 Ver ABEL Richard (Ed.) Lawyers: a critical reader, New Press, New York (NY) 1997. 
5 BURKHOLDER, Mark y D.S. CHANDLER, De la impotencia a la autoridad. La Corona Española y las audiencias 
en América 1687‐1808, Fondo de Cultura Económica, México, 1984   
6 GUILLÉN DE  IRIARTE, María Clara, Nobleza e hidalguía en el Nuevo Reino de Granada, Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 1651 – 1820, Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
1994. 
7 URIBE URAN, Víctor Manuel, Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790 – 1850, Ed. 
Mimeo, Pittsburg, 1992. 
8 GAITÁN BOHORQUEZ, Julio, Huestes del estado, la formación universitaria de los juristas en los comienzos 
del Estado colombiano, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2002.  
9 QUINCHE RAMIREZ, Víctor, “Preparando a los burócratas del Rosario. Algunos aspectos  de la formación de 
abogados  en  el  periodo  radical”,  en  Reporte No.  56,  Colección  identidad, Universidad  Colegio Mayor  de 
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2004. 
10 PEREZ PERDOMO, Rogelio, Los abogados de América Latina. Una introducción histórica, Universidad 
externado de Colombia, Bogotá, 2004. 
11 ORTIZ PALACIOS, Iván, “Elites jurídicas, justicia laboral y política neoliberal2, en ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo, 
Intelectuales,  tecnócratas  y  reformas  neoliberales  en  América  Latina, Universidad Nacional  de  Colombia, 
Bogotá, 2006, pp. 407 – 432.    
12 PALACIO, Marco, De populistas, mandarines y violencias, Ed. Planeta, Bogotá, 2001, pp. 99 – 158. 
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más  marginalmente  diagnósticos  sobre  la  formación  impartida13,  mediciones  de  percepción 
ciudadana14,  aquellos  que  tratan  el  régimen  disciplinario15  y  hasta  brindan  consejos  para  el 
ejercicio adecuado de la profesión16. No sin críticas tal vez existen solo dos investigaciones que han 
tenido como objeto la profesión jurídica17. 
El problema de la poca producción de investigaciones de este corte puede deberse al poco interés 
que  suscita  la  temática18, aunque  también a  la dificultad  con  la elaboración de marcos  teóricos 
coherentes  debido  a  los  apuros  que  suscita  la  definición  de  profesión  y  su  subcategoría  la 
profesión  jurídica.  Coterrell  afirma  que  “el  concepto  de  profesión,  como  clase  de  ocupación 
diferenciada, es extremadamente problemático”19 por  lo que distingue al menos siete posiciones 
al respecto en el pensamiento sociológico20; por ello, al cuestionarse por  lo que es una profesión 
jurídica  y exponer el  camino  trazado por Weber  (relación  con  las  tendencias  racionalizadoras  y 
burocratizantes de  la  sociedad moderna),  el  funcionalismo  (orientación  al  servicio púbico),  y  la 
visión marxista (fundamento clasista) no se atreve a afirmar qué teoría predomina en los estudios 
                                                            
13 MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, El abogado en el tiempo de la gente: realidad y prospectiva de la 
enseñanza del derecho en Colombia, Bogotá, 1995, y  PARRA QUIJANO, Jairo, Las facultades de derecho por 
dentro, Ed. Rodríguez Quito, Bogotá, 1985. 
14 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Encuestas de opinión sobre la administración de justicia, Bogotá, 
1999. y BORJA ALARCON, Miguel Antonio, El malestar en  la cultura universitaria, el caso de  los abogados, 
resultados de una encuesta, Unidad de  investigaciones socio‐jurídicas  ‐ Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1998. 
15 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Régimen legal y disciplinario del abogado, Ediciones librería el 
profesional, Bogotá, 1998. 
16 TOBON FRANCO, Natalia, Gerencia jurídica y responsabilidad profesional, Universidad del Rosario, Bogotá, 
2006. 
17  SILVA,  Germán,  El  mundo  real  de  los  abogados  y  la  justicia,  Universidad  Externado,  Bogotá,  2001,  y  
LYNCH, Dennis, Legal rules in Colombia, Scandinavian Institute of African studies and Uppsala International 
Center for Law in Development, New York, 1981. 
18 Como explica García Villegas, en Norteamérica el debilitamiento de este tipo de estudios en las dos 
primeras décadas del movimiento Derecho y Sociedad se debió al peso del empirismo y el predominio de un 
apoyo financiero  para las políticas públicas que obró contra las energías críticas del movimiento. Ibid. 1, p. 6 
19 COTERRELL, Roger, Introducción a la sociología del derecho, Ed. Ariel S.A., Barcelona, 1991,  pp. 157. 
20Éste autor  las  clasifica así: a)  la visión de Parsons que ve en  la profesión una ocupación que no  se  rige 
solamente por el libre juego de los intereses individuales sino por valores y normas específicas socialmente 
determinadas  , b)  la contenida en  la obra de Everett Hugues que no ve en  la profesión una categoría de 
ocupación especial ya que todas poseen “licencia” para realizar actividades, c)  la que  intentó mediante  la 
creación de un “status”  buscar los criterios que hacen posible reconocer una ocupación, y que fracasó por 
no relacionar entre sí teóricamente  los rasgos  identificados, d)  la que habiendo visto  la experiencia   de  la 
anterior posición pretendió comprometer un número estrictamente limitado de características distintivas de 
la  profesión  con  la  construcción  de  un  concepto  analíticamente  coherente,  e)  la  que  ve  en  el 
profesionalismo una forma históricamente específica para mediar en  la provisión de servicios que  lejos de 
formar  un  pacto  altruista  con  la  sociedad  para  prestar  servicios  públicos,  se  integra  en  un mercado  de 
recursos escasos estableciendo un monopolio de suministro mediante la organización y la influencia política, 
f) la que respondiendo a las anteriores posturas desecha totalmente la categoría de profesión ya que esta es 
una aspecto de la ideología que justifica los privilegios de grupos sociales particulares, g) y la que finalmente 
distingue entre un concepto sociológico de profesión y otro  folk   o popular o de sentido común, siendo el 
primero el que usan los miembros de ocupaciones. Ibid. 17, pp.. 157 ‐ 158 
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de profesión  jurídica21, pero  logra  insinuar  tres  importantes  concepciones:  a)  la  idea de que  la 
profesión jurídica es una “comunidad”, b) la idea de “orientación al servicio” que la diferencia de 
los  negocios  y,  c)  la  idea  de  “conocimiento  especializado”.  Otros,  por  el  contrario,  no  tienen 
problema en definir las profesiones tal como  lo hace Uricoechea enunciando que son “(…)grupos 
ocupacionales de organización colegiada que controlan la adquisición y la aplicación de un cuerpo 
de conocimientos técnicamente especializados y sistemáticamente adquiridos de modo general a 
través de un largo proceso de entrenamiento”22   
Este trabajo no adopta un marco teórico común, y antes bien se ha ocupado de formar una base 
necesaria que sin mayores pretensiones sirva para una mayor investigación, desplazando la mirada 
de  los abogados  como una  categoría profesional a  los  roles que desempeñan, en este  caso  los 
abogados de  la administración pública nacional de Colombia,  tal como  lo proponen  los estudios 
sociojurídicos norteamericanos23. En este sentido, nos concentramos en el número de abogados 
que  se  encuentran  al  servicio  del  Estado,  su  sexo,  los  salarios  y  la  nivelación  jerárquica,  la 
comparación cuantitativa frente a otras profesionales, y por supuesto la formación que recibieron, 
tópicos  que  se  relacionan  entre  sí  y  que  permiten  auscultar  en  general  la  relación  actual  del 
abogado con el Estado y con la sociedad.  
 
EL GRUPO DE INVESTIGACION EN PROFESION JURIDICA 
 
En el primer semestre de 2007 se gesta en el grupo de Sociología Jurídica e Historia del Derecho el 
proyecto destinado a conocer la Profesión Jurídica en Colombia, con estudiantes de la Maestría en 
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. La investigación se planteó estudiar dos grandes 
ámbitos: las Facultades de Derecho, y la Profesión Jurídica como tal; en este segundo segmento se 
indagaría  sobre  los  jueces,  consultores  (bufetes  y Ong´s)  y políticos  (Congreso de  la República, 
Ministros, y Distrito Capital). Las  labores demarcaron  inicialmente el objeto de  investigación así: 
Facultades  de  Derecho  (pregrado24  y  posgrados25),  Litigantes26,  Consultores  (Colegios  de 
                                                            
21 Germán Silva en su trabajo “El mundo real de los abogados y la justicia”  propone una “teoría sociojurídica 
sobre la profesión legal, bajo una perspectiva integracionista, que intenta recopilar y reconducir elementos 
de  teorías macrosociológicas, como  la conflictual,  junto a nociones   propias de  teorías micro‐sociológicas, 
como el interaccionismo simbólico y la fenomenología”. Ibid. 15, Tomo I, p. 233. 
22 URICOECHEA Fernando. La profesionalización académica en Colombia, Tercer mundo editores – IEPRI 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1999, p. 2   
23 ABEL Richards y LEWIS Philip S. “Putting Law Back into the Sociology of Lawyers”, in Lawyers in Society an 
overview, University of California press, Los Angeles (Ca.), 1995, p. 478 
24 Freddy Salamanca  indagó sobre  los aspectos cuantitativos de  las Facultades de Derecho desde 1960 a  la 
fecha.  
25  Jhenifer Mojica  realizó un  informe  sobre  los costos de  los postgrados de  las Facultades de Derecho de 
Bogotá.  
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Abogados27 y Ong´s28), y el Estado; pero finalmente solo se pudo trabajar sobre las Facultades de 
Derecho, las Ong´s y el Estado. 
En  la exploración sobre  los abogados del Estado  (quiénes son, de dónde son, dónde estudiaron, 
trayectoria profesional, etc.) hubo limitantes que también redujeron el objeto. Debido al número 
de  jueces existentes en  la Rama  judicial  se optó por enfocarse en 7 Distritos  Judiciales29, en el 
Congreso de  la República  se detecto  la ausencia de un archivo que permitiera dar cuenta de  la 
memoria histórica de la Rama Legislativa del país encontrándose solo información parcial sobre los 
3  últimos  periodos  legislativos,  en  lo  concerniente  a  la  Rama  Ejecutiva  se  recabó  información 
sobre los ministros a los largo del siglo XX y XXI30,  y sobre la administración pública nacional que 
constituye gran parte de este trabajo. Acerca del Distrito Capital (Bogotá) fue imposible recoger la 
información31, más aún sobre municipios y departamentos. Creemos que ello se debe a la falta de 
una normatividad que unifique  criterios para  la elaboración de una base de datos de  todos  los 
empleados estatales,  tal  como  se  viene  realizando desde el 2005 para el orden nacional por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
26 Andrés Sarmiento intentó conocer el mundo de los litigantes pero la gran cantidad de abogados (según el 
Consejo Superior de  la  Judicatura más de 162.000 a 2008) y  la ausencia de un control del   ejercicio de  la 
profesión imposibilitó tal tarea. 
27 Ismael Lizarazo analizó los dos colegios de abogados laboralistas existentes en el país. Adicionalmente, en 
un sondeo propio se logró identificar que Colombia, a diferencia de países sudamericanos como Venezuela, 
Perú, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, no posee un colegio de abogados que  los agremie a todos y sirva 
como  filtro  de  salida  para  ejercer  la  profesión.  En  el mismo  sentido,  se manifiesta  el mayor  colegio  de 
abogados del mundo, la International Bar Asociation (I.B.A), en ÁMBITO JURIDICO, No. 248, 5 a 18 de mayo 
de 2008, p. 12.  Un recuento histórico de los colegios de abogados en EEUU, país donde la presencia de estas 
organizaciones  ha  sido  fuerte  en  la  configuración  de  la  profesión  legal,  puede  verse  en  ABEL,  Richard, 
Lawyers: a critical reader, New Press, New York, pp. 15‐18  
28 Adriana Leaño trabajó sobre varias Ong´s. 
29 Juan Manuel Dumez elaboró un perfil del juez de la jurisdicción ordinaria enfocándose en siete distritos 
judiciales (Bogotá, Cundinamarca, Cali, Barranquilla, Tunja, Villavicencio, y Pamplona) 
30 Luz María Sánchez investigó los abogados en la presidencia de la república y en las cúpulas ministeriales 
durante el siglo XX y XXI 
31 Inicialmente, Freddy Salamanca logró recaudar información de 20 entidades distritales de las 90 que 
existen, posteriormente realicé el mismo ejercicio mediante derechos de petición y el resultado fue el 
mismo. 
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1. LOS ABOGADOS EN EL ESTADO COLOMBIANO 
El advenimiento del Estado moderno marca el predominio de los abogados en el manejo diario de 
la  administración.  La  modernización  de  la  economía  constituyó  el  progreso  de  la  burocracia, 
además, en  la medida en que se fue diluyendo  la autoridad carismática de ciertas colectividades 
(religiosas o feudales) se hizo necesaria la actuación de grupos humanos calificados que reunieran 
condiciones de racionalidad propias de la “logificación” del derecho32. Por ello Weber, al referirse 
al  reclutamiento  de  los  cuerpos  administrativos  en  la  formación  del  Estado  racional  destaca  la 
influencia  de  los  “juristas  de  formación  universitaria”  como  agenciadores  de  los  intereses  del 
Estado, y subraya, a modo de ejemplo, que ya desde la Convención francesa las profesiones de sus 
miembros fueran en su mayoría de juristas “(…) sin los cuales el espíritu específico que animaba a 
dichos  intelectuales radicales y sus proyectos no se podría concebir”33, aseveración que coincide 
con  la  afirmación  de  Mann  a  propósito  de  la  Convención  en  el  sentido  de  que  fuera  de  los 
funcionarios de  la corona, “Una cuarta parte eran abogados con una práctica  independiente. Al 
menos el 72 por 100 habían estudiado leyes. Un 14 por 100 se dedicaba a los negocios particulares 
o al comercio, y sólo el 6 por 100 (latifundistas en su mayoría) a la agricultura, que representaba 
las tres cuartas partes de  la población francesa. El 7 por 100, encuadrado en otros profesionales, 
estaba  formado  por  un  grupo  heterogéneo  de  médicos,  oficiales  del  ejercito,  académicos  y 
filósofos”34 
En  Colombia,  acogiendo  los  paradigmas  jurídico‐políticos  de Mejía Quintana35,  es  indudable  la 
importancia del rol de los abogados en el manejo del Estado desde la Colonia, cuando ya formaban 
                                                            
32 BREUER Stefan, Burocracia y carisma, la sociología política de Max Weber, Ed. Alfons El Magnamin, 
Valencia, 1996, pp. 20 ‐ 21 
33 WEBER, Max,  Economía  y  Sociedad,  Ed. Ciencias  Sociales,  La  habana,  1971,  tomo  II, pp. 1064  –  1067. 
Nuestro autor señala al lado de los abogados otros cuatro cuerpos administrativos decisivos en la formación 
del Estado racional: los “estamentos”  como poseedores por derecho propio de medios militares o poderes 
de dominio personal,  los “literatos de formación humanista” en su rol de consejeros políticos y redactores 
de las memorias políticas de los príncipes, la “nobleza cortesana” en el servicio diplomático y la enseñanza, y 
la “gentry” que la constituía el patriciado inglés que abarcaba al pequeño comerciante y rentista urbano, y 
que se mantuvo en posesión de todos los cargos de las administraciones locales gratuitamente en interés de 
su poder social. 
34 MANN, Michael, Las fuentes del poder social II, Alianza editorial, Madrid, 1997, p. 255 
35 Para éste autor, los paradigmas son marcados por el derecho europeo y por las ideologías propias de cada 
universidad que  tenía  facultad de derecho. Así,  el paradigma que  va del  siglo  XV  al XVII  es denominado 
“Orden colonial y paradigma hispano‐tradicional” cruzado por  las  leyes de  indias,  las  leyes de burgos, y el 
desarrollo de la escuela jurídico‐hispánica; entre los siglos XVII y XIX se ubica el paradigma “Crisis del orden 
colonial y construcción de la república”  en el que suceden las guerras de independencia y el conflicto entre 
los  paradigmas  hispano‐colonial  y  el  utilitarismo;  el  tercer  paradigma,  “Democracia  liberal  y  crisis  de  la 
sociedad  tradicional”  es  aquel que  culmina  con  la  crisis de  la  sociedad  tradicional  y  el  advenimiento del 
postpositivismo; el último paradigma es “Modernización neoconservadora y nueva democracia participativa” 
donde entra en crisis el modelo neoliberal y aparece la democracia participativa y su correlato el paradigma 
consensual‐discursivo  de  estirpe  habermasiana.  En MEJIA QUINTANA, Oscar,  Teoría  política,  democracia 
radical  y  filosofía  del  derecho:  legitimidad,  validez  y  eficacia  en  el  pensamiento  contemporáneo,  Temis, 
Bogotá, 2005. 
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una élite jurídica local de alta influencia política dado que pocos podían lograr el título de “Doctor 
en leyes” y que solo las personas instruidas conseguían integrar los cabildos de administración de 
justicia  y  en  general  escalar  en  la  burocracia  colonial36;  móvil  para  el  que  fueron  funcionales 
universidades como la Santo Tomás (1580), el Rosario (1653), y la Javeriana (1767).   
Durante  el  proceso  de  independencia,  la  actitud  de  abogados  como  Camilo  Torres,  Antonio 
Nariño, Eustaquio Galvis,  José Quevedo y Murillo e  Ignacio de San Miguel,  influenciados por  las 
revoluciones norteamericana y francesa, hizo que conformaran las juntas supremas a lo largo de la 
Nueva  Granada  representando  alrededor  del  40%  en  la  junta  de  Bogotá,  del  45%  de  la  de 
Cartagena, del 33% en Socorro, y del 21% en Popayán superando los casos mexicano y argentino37; 
igualmente, en 1806 más de la tercera parte de los abogados (46) que existían hicieron parte de la 
burocracia local38. 
Así  fue  como  en  las  primeras  décadas  de  la  república  se  prestó  atención  a  los  procesos  de 
formación de juristas para garantizar la permanencia de la misma y de sus ideas, y en el resto del 
siglo  XIX  se  dieron  disputas  ideológicas  entre  los  utilitaristas  (rosaristas)  y  los  tradicionalistas 
(tomistas  y  javerianos) dando pie  al Colegio de Antioquia  (1828)  y  la Universidad Central de  la 
República  (1830)  luego  cerradas  por  Bolívar  y  Santander  respectivamente39,  y  a  otros  centros 
regionales como las universidades del Cauca y Cartagena. En 1867 se crea la Universidad Nacional 
de  los Estados Unidos de Colombia, centro de  la crítica al proceso constitucional de 1886, al que 
como  respuesta  en  contra  de  la  regeneración  se  fundó  la Universidad  Externado de  Colombia. 
Luego en el siglo XX nacerían tanto universidades públicas (Valle, Caldas, Nariño, Santander, entre 
otras)  como  privadas,  laicas  (Andes,  por  ejemplo)  o  confesionales  (Católica,  la  Salle,  San 
Buenaventura, etc.) 
A pesar de que se presencia un periodo en el que el ascenso de los economistas a escala global ha 
venido desplazando a los abogados en el manejo de la política económica de los estados tal como 
lo indican Delazay y Garth40, Palacio y Estrada para Colombia41, Markoff y Montecinos en Chile42, y 
para el caso mexicano Adler‐Lomnitz y Gil‐Mendieta43, el profesional del derecho sigue guardando 
una importante presencia en las burocracias. 
                                                            
36 Ibid. 5 
37 Ibid. 7, pp. 127 y 162 
38 Ibid. 7, pp. 131‐136 
39 Ibid. 8 
40 DELAZAY, Ives y GARTH Bryant, La internacionalización de las luchas por el poder, la competencia entre los 
abogados y los economistas por transformar los Estados latinoamericanos, ILSA y Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2002. 
41 Ibid. 11, e Ibid. 12 
42 MARKOFF, jhon y MONTECINOS, Verónica, “el irresistible ascenso de los economistas”, en Desarrollo 
Económico,Vol. 34, No. 133, Santiago de Chile, 1994, pp. 3 ‐ 29 
43 ADLER‐LOMNITZ, Larissa y GIL‐MENDIETA, Jorge, “El neoliberalismo y los cambios en la élite de poder en 
México”, en Redes – Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 1, No.5, México, 2004.  
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Para constituir su propia  justificación el Estado debe cumplir unos fines, y para ello despliega sus 
funciones  según  la  clásica  división  tripartita  de  Montesquieu  que  logra  desconcentrar  y 
racionalizar el poder público44; a estos efectos, el papel del abogado en el aparato burocrático de 
cualquier  rama  del  poder  público  es  notable,  y  no  por  casualidad  quizás  el  único  rasgo  que 
identifica  nuestra  burocracia  con  el  patrón  europeo  clásico  según  el  origen  social  de  sus 
funcionarios es “la contribución importante, en ambos casos, de los juristas (…)”45 
Enseguida una breve descripción de los hallazgos sobre el abogado en cada rama del poder público 
colombiano. 
 
RAMA JUDICIAL46 
Como se anotó, debido al alto número de funcionarios de la rama, el investigador que trabajó este 
campo  tomó una muestra de  944  funcionarios  entre  jueces  (829)  y magistrados  (115) de  siete 
Distritos  Judiciales,  de  los  cuales  tres  son  de  los  de  mayor  número  de  funcionarios  (Bogotá, 
Cundinamarca  , y Cali) otros  tres de población  intermedia  (Barranquilla, Tunja, y Villavicencio) y 
uno de baja cantidad  (Pamplona). En el  instrumento que se elaboró se preguntó por el género, 
edad,  tipo  y  fecha  de  vinculación  administrativa  a  la  judicatura,  empleo  anterior,  formación 
universitaria, actividad docente y producción intelectual, con el fin de elaborar “un perfil del  juez 
de la jurisdicción ordinaria en Colombia”. Los datos fueron cuantificados por cada Distrito Judicial 
con base en  referencias estadísticas  creándose  variados  cruces que permiten elaborar un buen 
perfil, pero aquí se ilustran unos breves datos.  
El sexo masculino es mayor por 15 puntos porcentuales al femenino. Sin embargo, en los Distritos 
Judiciales de Barranquilla y Pamplona son mayoría las mujeres. 
Cuadro 1. 
Jueces por género 
Genero Abogados Porcentaje
Femenino 416 42.2% 
Masculino 528 57.8% 
 
El promedio de  edad del  juez  es de  38  años,  y quienes  tienen  ésta  edad o más  constituyen el 
90.6%, lo que nos permite afirmar que es poca la participación de los jóvenes. 
                                                            
44 NARANJO, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Ed. Temis, Bogotá, 9 edición, 2003, pp. 
245 ‐ 249 
45 URICOECHEA, Fernando, Estado y Burocracia en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
1986, p. 103 
46 Soportado en el trabajo realizado por Juan Manuel Dumez, integrante del grupo de investigación sobre 
profesión jurídica. 
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Cuadro 2. 
Edad de los jueces 
Época Abogados Porcentaje
Màs de 38 855 90.6% 
Màs de 28 82 8.7% 
Menos de 28 7 0.7% 
 
Lo que  respecta al  tipo de  vinculación,  la mayoría  lo están en propiedad  (73, 5%), mientras en 
provisionalidad  hay  un  25,6%,  y  en  encargo,  figura  que  se  presenta mientras  el  titular  de  una 
vacante  se encuentra en licencia, existe un escaso 0,8%. 
Cuadro 3. 
Tipo de vinculación 
Vinculaciòn Abogados Porcentaje
Propiedad 761 73.5% 
Provisionalidad 178 25.6% 
Encargo 5 0.8% 
 
Las cifras del empleo anterior de  los  jueces son significativas, pues casi  la mitad de ellos solo ha 
laborado en los despachos judiciales, lo que indica la estabilidad laboral de los mismos. 
Gráfico 1. 
Empleo anterior de los jueces 
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Los datos sobre  realización de pregrados arrojan un apunte  interesante: que uno de cada cinco 
jueces es egresado de la Universidad Libre, cifra que coincide con el número de egresos nacionales 
generales, y con la de los abogados de la administración pública nacional, como se verá adelante. 
También  llama  la  atención que entre  las 8 universidades  con más egresados en  los  jueces  solo 
haya una pública (Nacional), y otra considerada de élite (Externado) 
Cuadro 3. 
Universidades de los Jueces 
Universidad Abogados Porcentaje
Libre 208 22% 
Gran Colombia 105 11.1% 
Católica 102 10.8% 
Santo Tomás 98 10.4% 
Autónoma 77 8.2% 
Nacional 72 7.6% 
Santiago de Cali 50 5.3% 
Externado 44 4.7% 
 
Gráfico 2. 
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En el mismo sentido, pero ahora con  los postgrados, se ha  identificado que el 79% ha obtenido 
uno, de los cuales el 77,8% ha cursado especialización, el 3,1% maestría, y solo el 0,3% doctorado.  
Cuadro 4. 
Postgrados de los jueces 
 
Posgrado Abogados Porcentaje
Especializaciòn 735 77.8% 
Maestría 30 3% 
Doctorado 3 0.3% 
No tiene 189 18.6% 
 
 
RAMA LEGISLATIVA 
Al iniciarse la pesquisa en el Congreso de la República la hipótesis consentida era la de “constatar 
cómo  los abogados de  las universidades privadas habían desplazado   a  los de  las públicas, y a su 
vez como habían perdido participación en  la corporación  legislativa frente a otros profesionales”. 
Para  el  cometido  se  hacía  necesario  realizar  un  recuento  histórico  sobre  quiénes  fueron  sus 
integrantes y cuáles sus profesiones. Los  resultados no  fueron satisfactorios, y   nos permitieron 
llegar a la conclusión de que la Rama Legislativa no tiene memoria histórica. Veamos.  
El itinerario investigativo nos llevó a 7 fuentes, comenzando por los Anales del Congreso que datan 
de  1920  y  contenían  los  nombres  de  los  congresistas  y  sus  suplentes  con  la  región  de  donde 
provenían pero no su profesión47, luego se acudió al diario El Tiempo y a la Academia Colombiana 
de  Jurisprudencia48 donde no se encontró  información, y se siguió con  la Registraduria Nacional 
del  Estado  Civil  que  aclaró  que  al momento  de  registrarse  candidaturas  y  de  posesionarse  los 
congresistas nunca  se ha exigido  información  relacionada  con  la profesión u ocupación49. En  la 
biblioteca  Luís  Ángel  Arango  se  halló  el  libro  titulado  “¿Quién  es  quién  en  Colombia?”50,  una 
adaptación del  ¿Who  is who? norteamericano que  trae  el perfil  de  las personalidades del país 
                                                            
47 Con estos datos se pensó buscar por internet la profesión de cada congresista, para lo cual  se contabilizó 
por periodos de cada 10 años un total 2288 congresistas, cifra representativa pero poco posible de 
recolectar. 
48 En la Academia se nos facilitó el libro “Mil juristas” editado en 2002 y en el que se encontró  no más de 
150 miembros suyos que fueron congresistas, cifra no representativa. 
49 La Registraduría solo ha requerido a los candidatos y a los congresistas la comprobación de la edad exigida 
y la certificación de inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer cargos públicos. 
50 PERRY, Oliverio, Quien es quién en Colombia, Ed. Kelly, Bogotá, 1944. 
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donde se edita; en el texto de Colombia, del cual hay 4 ediciones51, se encontró el perfil de 318 
abogados congresistas y se verificó como en anteriores épocas los abogados con más presencia en 
el congreso eran los egresados de la Universidad Nacional, a más de la importante representación 
de los graduados en las universidades públicas regionales (Cauca, Antioquia, Cartagena) por lo que 
consideramos oportuno anexar la muestra al final del trabajo. 
En  el  Congreso  de  la  República  se  contactó  la  Secretaría  General  que  suministró  información 
similar  a  la  hallada  en  los  Anales  de  la  institución,  con  excepción  de  los  3  últimos  periodos 
legislativos (1998 a 2010) donde se menciona parcialmente la preparación académica. La causa de 
esta situación es que solo desde el año 2000 se exigió hoja de vida a los congresistas.  
Para verificar en parte  la hipótesis propuesta se examina el periodo 2002 – 2006 que es el que 
contiene información menos incompleta52, y representa la tendencia de los últimos tres periodos 
legislativos.  
Profesiones 
Gráfico 3. 
Cámara de Representantes 2002 ‐ 2006 
 
                                                            
51 Las ediciones corresponden a 1944 con 41 abogados congresistas, a 1948 con 103, a 1961 con 105, y la de 
1978 con 69. Estas tres últimas ediciones las preparó Oliverio Perry y Cia. Editores. 
52 Para complementar, se acudió a la última fuente: la base de datos del centro de estudios  “Congreso 
Visible” de la Universidad de los Andes. 
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Gráfico 4. 
Senado 2002 ‐ 2006 
 
Aquí se observa la preeminencia del abogado frente a otros profesionales en el Congreso que no 
los han podido desplazar,  realidad distinta en  la  administración pública nacional,  como  se  verá 
adelante. Les siguen los ingenieros, de gran presencia en el Estado. 
  
Abogados 
Cuadro 4. 
Universidades de abogados de la Cámara de Representantes 2002 – 2006. 
Universidad Abogados
Libre 8 
Externado 5 
Javeriana 5 
Autónoma 3 
Rosario 3 
Santo Tomás 3 
Gran Colombia 3 
Cauca 3 
Otras 22 
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De los 55 abogados en la Cámara, 39 pertenecen a universidades privadas, de las cuales la Libre, el 
Externado y la Javeriana aportan casi la mitad.   
Cuadro 5. 
Universidades de abogados  del Senado 2002 ‐ 2006 
Universidad Abogados
Externado  5 
Javeriana 3 
Antioquia 2 
Nacional 2 
Sto. Tomás 2 
Libre 2 
Rosario 2 
Otras 17 
 
La Universidad Libre solo aporta 2 abogados, al igual que las demás universidades, indicando que 
no hay una universidad dominante en el Senado, aunque siguen siendo más  los abogados de  las 
universidades privadas 
 
RAMA EJECUTIVA53 
Por ser el poder en el que más se concentran los procesos de tomas de decisiones54, y el que más 
recluta  funcionarios  en  el  Estado,  la  información  tratada  comprende  a  los  presidentes  y  los 
ministros  en  el  siglo  XX  y  lo  que  va  del  XXI,  y  la  totalidad  de  funcionarios  actuales  de  la 
administración  pública  del  orden  nacional  a  la  cual  se  le  dedicará  el  segundo  capítulo  de  este 
trabajo.  Por  lo  tanto,  basándonos  en  el  informe  respectivo  reseñamos  someramente    los 
resultados sobre los presidentes y los ministros. 
La hipótesis  se encaminó  a  verificar en el país una  “tendencia global de desplazamiento de  los 
abogados por los economistas en los altos cargos de la esfera política” y establecer “cuáles son las 
universidades  de  las  cuales  son  usualmente  egresados  los  abogados  que  se  han  desempeñado 
como  presidentes  y    ministros,  a  efectos  de  determinar  la  relación  entre  élites  políticas  e 
instituciones universitarias y el modo como dicha relación se ha  ido transformando”. Entre tanto, 
                                                            
53 Soportado en el trabajo realizado por Luz María Sánchez, integrante del grupo de investigación sobre 
profesión jurídica. 
54 Esta afirmación se basa en que la rama ejecutiva a más de ser la responsable de “operacionalizar” o 
“instrumentalizar” la actividad interventora estatal, asume decisiones de carácter legislativo y político, 
verbigracia, las facultades ordinarias que asume al presentar proyectos de ley e ingerir en su aprobación, o 
las extraordinarias que tiene en el uso de los estados de excepción constitucionales. GONZALEZ SALAS, 
Edgar, El laberinto institucional colombiano 1974 – 1994, Universidad nacional de Colombia‐ESAP‐FESCOL, 
1997, Bogotá, pp. 97‐98 
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para confrontar  las transiciones en el tiempo se hizo un fraccionamiento de 4 periodos, yendo el 
primero de 1900 a 1930, el segundo de 1931 a 1962, el  tercero de 1963 a 1982, y el cuarto de 
1982 a 2007. Se identificaron 1135 ministros pero se obtuvo la información de 980 (85.6%) con su 
respectiva  formación  en  pregrado,  y  se  complementó  con  datos  relativos  a  los  economistas  e 
ingenieros que desde 1990 le vienen disputando a los abogados las cúpulas ministeriales. 
   
Presidentes 
De 1900 a  la  fecha ha habido 34 presidentes  incluyendo  los cinco  integrantes de  la Junta Militar 
que presidió del 57 al 58. Hasta 1922 el periodo  fue bianual y solo un mandatario  (José Vicente 
Concha) se profesionalizó, en adelante únicamente cuatro no obtuvieron pregrado  (los militares 
Rafael Navarro, Gabriel París, Deogracias Fonseca, y Luis Ordoñez). Con estas cifras tenemos que 3 
se titularon como economistas, 5 de ingenieros, y 15 como abogados de los cuales 4 egresaron de 
la  Universidad  del  Rosario55,  mientras  las  universidades  Nacional56,  Antioquia57,  Cauca58, 
Javeriana59, y Libre60 cuentan con 2 egresados cada una, y la Pontificia Bolivariana61 con 1.   
 
Cuadro 6. 
Participación de abogados, ingenieros y economistas en la Presidencia 
Formación  Cantidad  Porcentaje
Abogados  15  66% 
Ingenieros  5  21% 
Economistas 3  13% 
 
Observamos que el ascenso de los economistas e  ingenieros no se presenta en esta  instancia. En 
cuanto a las universidades la relación con las élites no se ha ido transformando, aunque se destaca 
la del Rosario. 
 
 
                                                            
55 Miguel Abadía Méndez, Darío Echandía, Alfonso López Michelsen, y Andrés Pastrana Arango. 
56 Eduardo Santos y Roberto Urdaneta. 
57 José Vicente Concha y Álvaro Uribe Vélez. 
58 Alberto Lleras Camargo (honoris causa) y Guillermo León Valencia. 
59 Misael Pastrana Borrero y Ernesto Samper. 
60 Enrique Olaya Herrera y Julio Cesar Turbay (honoris causa) 
61 Belisario Betancur Cuartas. 
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Ministros 
Con  los  periodos  nombrados,  advertimos  que  los  abogados  han  guardado  un  alto  grado  de 
participación. No obstante,  es de  resaltar  el hecho de que  a medida que  avanzan  el  tiempo  la 
participación de  los  ingenieros y economistas aumenta y  llega a  ser  tan notable  como  la de  los 
últimos en el periodo final. 
 
Cuadro 7. 
Participación de los abogados, economistas e ingenieros como ministros. 
 
   
PERIODO 
 
FORMACIÓN
 
 
 
1900 ‐ 1930 
 
 
 
 
1931 – 1962 
 
 
 
 
1963‐1982 
 
 
 
 
1983 ‐2007 
 
% Abogados 
 
48.3  60.1  52  45.2 
% Economistas  1.1  4.7  5.3  20.2 
 
% Ingenieros  2.7 
 
12.4  10.1  12.9 
      Fuente: Luz María Sánchez 
 
 
Ahora, especificándose los gobiernos de los dos últimos periodos se indica un desplazamiento de 
los abogados y otras notables participaciones de los economistas e ingenieros. 
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Cuadro 8. 
Participación de los Ministros por gobiernos desde 1962 
 
Periodo  Presidente  % Abogados % Economistas
% Abogados ‐ 
economistas  %Ingenieros 
1962 ‐ 1966 
Guillermo León 
Valencia  67.5  .  .  17.5 
1966 ‐ 1970  Carlos Lleras Restrepo  62.5  8.3  .  8.3 
1970 ‐ 1974  Misael Pastrana Borrero 50  7.6  15.3  11.5 
1974 ‐ 1978 
Alfonso López 
Michelsen  85.1  7.4  .  3.7 
1978 ‐ 1982  Julio César Turbay Ayala 42.8  10.7  10.7  14.2 
1982 ‐ 1986  Belisario Betancur  48.7  7.6  5.1  10.2 
1986 ‐ 1990  Virgilio Barco  54.5  12.1  3  12.1 
1990 ‐ 1994  César Gaviria Trujillo  34  22.7  .  18.1 
1994 ‐ 1998  Ernesto Samper Pizano 38.6 20.4 .  15.9
1998 ‐ 2002  Andrés Pastrana Arango 50  10.5  .  5.2 
2002 ‐ 2006  Álvaro Uribe Vélez  14.2  37.1  8.5  11.4 
  Fuente: Luz María Sánchez 
 
 
Como se observa, el gobierno de López Michelsen es el que la da mayor participación al abogado 
(85,1%)  contrastando  con  los  de  César  Gaviria  Trujillo  (34%)  y  Álvaro  Uribe  Vélez  (14.2%), 
gobiernos que a su vez son los que le otorgan amplio protagonismo a los ingenieros (18,1%) y a los 
economistas  (37.1%). Este ascenso en detrimento de  los abogados, que  inicia a partir de 1990, 
coincide  con  la  apertura  económica  del  país  y  la  aplicación  de  las  políticas  económicas 
neoliberales.  
De otra parte, en relación con las universidades de las cuales han egresado los abogados que han 
sido ministros en el siglo XX, establecemos que la Universidad Nacional supo mantenerse hasta el 
tercer periodo, pues la Universidad Javeriana aventaja marcadamente a las demás en el último. 
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Cuadro 9. 
Universidades que han formado los ministros abogados.  
PERIODO 
                  UNIV.
 
1900 ‐ 1930 
 
1931 ‐ 1962 
 
1963‐1982 
 
1983 ‐2007 
 
% Nacional 
 
27.5 
 
36.4 
 
32.9 
 
13.9 
 
% Rosario 
 
32.7 
 
18.8 
 
7 
 
2.1 
 
 
% Externado 
 
13.8 
 
 
11.6 
 
9.4 
 
3.2 
 
% Javeriana 
 
‐ 
 
10.7 
 
17.6 
 
37.6 
 
% Cauca 
 
‐ 
 
6.4 
 
7 
 
6.4 
 
% Antioquia 
 
‐ 
 
6.4 
 
3.5 
 
2.1 
 
% Andes 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
6.4 
       Fuente: Luz María Sánchez 
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El repunte de  la Universidad Javeriana confirma  la tesis de Francois Serres62 quien, en su trabajo 
doctoral sobre  las élites de  la administración pública en Colombia, afirma el predominio de esta 
institución en la formación de los abogados que vienen constituyendo la élite en el Estado desde la 
década de los ochenta, al lado de los economistas de la Universidad de los Andes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
62  SERRES  François.  Les  elites  de  l’administration  publique  en  Colombie,  tesis  doctoral  dirigida  por: 
BLANQUER Jean Michel, Université de Paris III – Sorbonne nouvelle, 2004. 
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2. LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 
Las  funciones  del  gobierno  son  innumerables  al  punto  de  incidir  en  la  vida  diaria  de  los 
ciudadanos.  Pero  su  imagen  pese  a  la  importante  provisión  de  bienes  y  servicios  sigue  siendo 
impopular,  como  si mientras más  hiciera  lograra  cosechar  un  perfil  negativo. Aquí,  la  cuestión 
sobre  quién  asume  esta  pesada  carga  de  trabajo,  siendo  la  administración  pública  a  quien  le 
corresponde. 
Los burócratas  son  los que  terminan  solucionando  los problemas  cotidianos,  y  a quienes  se  les 
termina  culpando  por  las  fallas  del  Estado.  Por  esto  resulta  atractivo  estudiar  otras  partes  del 
sistema político como los partidos políticos, y otras instituciones del Estado como los tribunales y 
las legislaturas, más cuando la administración es considerada apolítica y neutral según la tradición 
occidental. En este sentido, el presente documento se propone caracterizar a  los funcionarios de 
la administración pública colombiana, concretamente a  los abogados, a sabiendas de  la carencia 
de un cuerpo teórico sólido que le de un sentido único al conjunto extenso de datos empíricos que 
se  obtuvieron  en  el  trabajo  de  campo,  y  de  que  pueda  ser  rotulado  como  un  estudio  
institucionalista  clásico  con énfasis en el  “hiperfactualismo”63. Con esta advertencia, nos parece 
conveniente enunciar dos conceptos que sirven de soporte para el análisis. 
Administración pública 
Es común que se trate en igual sentido los conceptos de burocracia y administración pública, pero 
aquí entendemos que aunque la mayoría de organismos administrativos públicos son burocráticos, 
la correspondencia no es total. La diferencia radica en que la burocracia, entendida en términos de 
Weber  como  “las  organizaciones  que  tienen  una  estructura  de  administración  piramidal,  que 
aplican  reglas  universales  e  impersonales  para  mantener  la  estructura  de  autoridad,  y  que 
subrayan los aspectos no discrecionales de la administración” dotadas de ciertas características64, 
restringiría nuestra muestra de entidades tratadas, pues como se verá adelante se han relacionado 
organismos que no encuadran necesariamente en los enunciados formalmente por la ley orgánica 
de administración pública (ley 489 de 1998) como los organismos de control y otros que parecen 
pertenecer a otras ramas del poder público como el Consejo Superior de la Judicatura y la planta 
                                                            
63 RHODES, R.A.W. “El Institucionalismo”, en Teoría y métodos de la ciencia política. Ed. Alianza, Madrid, 
1997, pp. 53 ‐ 55 
64 Son características de la burocracia, según Weber: I. Zonas jurisdiccionales fijas y oficiales, generalmente 
organizadas  por  normas,  estos  es,  por  leyes  o  regulaciones  administrativas;  II.  Jerarquía  de  cargos  y  de 
niveles de autoridad graduada que suponen un sistema de subordinación firmemente organizado e el cual 
existe una supervisión de los funcionarios superiores por los inferiores; III. Soporte en documentos escritos 
(los archivos) que se conservan en forma original o como proyectos; IV. Preparación profunda y experta para 
la administración especializada del cargo; V. Capacidad plena de trabajo del funcionario  independiente del 
hecho de que su tiempo obligatorio en el despacho se halle firmemente delimitado; y VI. Normas generales 
para la administración del cargo, más o menos estables y exhaustivas,  y que puedan aprenderse. En WEBER, 
Max, Ensayos de sociología contemporánea, ed. Martínez Roca, Barcelona, 1972, pp. 244 ‐ 274 
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de personal del Congreso de la República que no labora en las unidades técnicas legislativas de los 
congresistas. 
Además  de  las  confusiones  que  nublan  la  especificidad  de  la  administración  pública  y  la 
indefinición de su objeto65, en términos teóricos es claro que varios de estos organismos por fuera 
de  la definición  legal hoy por hoy cumplen funciones no tan técnicas ni neutras   terminando por 
elaborar  cuerpos  de  reglas  mediante  sus  actividades  semijudiciales  que  constituyen  política 
pública  al  irradiarse  la  decisión  de  un  caso  individual  como  precedente  para  las  ulteriores,  tal 
como  ocurre  con  los  fallos  de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  por  ejemplo.  Incluso, 
organismos  que  hacen  parte  indiscutible  de  la  rama  ejecutiva,  verbigracia  el  Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, al preparar proyectos de decretos y resoluciones 
que  corresponden  al  presidente  incluyen  funciones  más  allá  de  lo  administrativo,  es  decir, 
políticas.  
De  acuerdo  a  lo  anterior,  con  Peters66  adoptamos  para  la  investigación  que  nos  atiende  la 
siguiente  definición  de  administración  pública  que  resulta  más  amplia  que  la  del  término 
weberiano  de  burocracia,  y  sobrepasa  la  de  administración  púbica  establecida  por  la  ley 
colombiana67: 
                                                            
65 Para González Salas, existen varios factores que auspician estas confusiones a saber: 
 
• “Se alinean, sin solución de continuidad,  la disciplina de la administración pública con  la profesión 
de  los administradores públicos,  con el agravante que esta última es ejercida  generalmente por 
personas de distintas formaciones profesionales, 
• Se  reúnen  en  un  mismo  saco,  de  manera  más  o  menos  consciente,  el  derecho  público  y  la 
administración pública; 
• No se distingue la disciplina de la administración pública del estudio de la administración pública 
desde una perspectiva sociológica, política o sicológica; ello se ejemplifica con la identificación que 
se hace de la disciplina administrativa con la psicología industrial o el análisis de los fenómenos 
políticos, sin identificar un grupo de fenómenos distintos y bien diferenciados que serían el objeto 
de la disciplina administrativa en sí misma. 
• Se resuelve así mismo la administración pública con la denominada “teoría administrativa”, una 
especie de perspectiva general de las organizaciones, la cual no reconoce en principio ninguna 
especificidad al objeto de estudio  de la organización pública, Y, en todo caso, la organización es tan 
solo uno de los objetos de que se ocupa el estudio de la administración pública. 
   
Todas las anteriores desviaciones hacia el desconocimiento de la especificidad de la ciencia , o cuando 
menos, de la disciplina de la administración pública, encuentran desafortunado respaldo entre los autores 
más conocidos en este campo y particularmente en el tratamiento de la administración pública en los países 
europeos y norteamericanos (…)” En, Ibid. 47, pp. 58‐59. 
 
66 PETERS, Guy, La política de la burocracia, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999,  pp. 68 ‐ 72 
67 El artículo 39 de la ley 489 de 1998 dispone que: 
 
“La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo 
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“estructuras  gubernamentales  que  aplican  reglas  generales  que  se  convierten  en  decisiones 
específicas para casos individuales” 
 
Campo Social 
El  apartado  al  que  se  le  dedicó  más  extensión  en  este  análisis  sobre  los  abogados  de  la 
administración  pública  es  al  de  las  universidades  de  las  cuales  han  egresado.  La  causa  es  que 
nuestra hipótesis consentía que probablemente eran más los abogados de la universidad privada 
que los de la pública, y que las consideradas de élite ponían los suyos en las cúpulas desde donde 
se direcciona el Estado.  
Esta  idea surge de  los planteamientos sobre el campo del poder y  la  lucha que se da en él para 
obtener  el  poder  en  el  Estado  y  lograr  utilizarlo  para  beneficio  propio.  Por  lo  tanto,  se  hizo 
necesario analizar algunos conceptos de la teoría social de Bordieu sobre los campos sociales. 
Acá, el campo “es un espacio en el que  los actores situados en posiciones estructurales dispares 
luchan  por  el  control  de  un  recurso  valioso,  sea  este  dinero,  prestigio  o  poder68”,  que  junto  al 
concepto de espacio social69  han reemplazado al siempre citado de sociedad, en la sociología del 
autor francés.  
Si  cada  segmento  de  la  vida  social  constituye  un  campo  social  (campo  económico,  campo 
deportivo, campo artístico, etc.) con sus respectivos actores, privilegios, capitales, y habitus70, el 
que engloba a los demás parcialmente71  será el campo de poder en el que se miden las fuerzas de 
todos los detentadores de poder de cada campo. 
Para nuestros efectos, correspondemos el campo del poder con el ámbito de poder estatal, pues 
es en el Estado72 donde los detentadores de capital luchan por una suerte de meta‐capital, o sea, 
                                                                                                                                                                                     
el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado 
colombiano” 
 
 
68 RODRIGUEZ, César y GARCIA VILLEGAS, Mauricio, Derecho y Sociedad en América Latina: un debate sobre 
los estudios jurídicos críticos, ILSA – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003, p. 20 
69 Morales Setién de Ravina explica que el espacio social es “un conjunto de relaciones entre agentes sociales 
cuya estructura viene determinada por la cantidad y la estructura de capital que poseen esos agentes, y por 
los cambios que a lo largo del tiempo se produce en esta relación”. En MORALES SETIEN DE RAVINA, Carlos, 
“Estudio  preliminar”  en  La  fuerza  del  derecho,  Ediciones uniandes  –  Instituto  Pensar  –  Siglo del Hombre 
Editores, Bogotá, 2000, p. 66. 
70 Siguiendo a Trubek y Delazay, los actores serán según su posición en la lucha, los privilegios económicos o 
no,  de  prestigio  o  poder;  los  capitales  económicos,  sociales  o  culturales;  y  el  hábitus  el  conjunto  de 
disposiciones  compartidas  según  las  cuales  los actores orientan  su actividad. TRUBECK, Mark  y DELAZAY, 
Ives. La restructuración global y el derecho, en Pensamiento  jurídico 1, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1999, p. 9 
71 Decimos parcialmente por que cada campo es autónomo al tener estructura propia aunque variadas 
relaciones con los demás. 
72 Para Bordieu el Estado es “el conjunto de campos   de fuerzas donde se desarrollan  las  luchas que tienen 
por objeto el monopolio de la violencia simbólica legítima”  en donde encontramos  
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por  el  capital  estatal  que  da  poder  sobre  los  capitales  de  cada  campo,  lo  que  significa  que  la 
construcción del Estado73 va pareja a la construcción del campo del poder.  
Y  el  derecho,  de  acuerdo  con  Delazay  y  Garth74,  constituye  el  núcleo  de  los  procesos  que 
estructuran, construyen y reproducen el campo de poder estatal; más certero aún, la posición del 
derecho radica en la relación con dos entes ligados: las facultades de derecho y el Estado75, las dos 
instituciones  que  se  entrelazan  en  el  análisis  de  cada  apartado  del  presente  trabajo  sobre  los 
abogados  de  la  administración  pública,  aquellos  depositarios  del  saber  jurídico  que  luchan  por 
decir qué es el derecho, por establecer cuál es el buen orden76. 
Adicionalmente,  existen  dos  razones  metodológicas  para  trabajar  con  la  noción  de  campo,  la 
primera es que el concepto participa de una flexibilidad que permite considerar los datos sin partir 
de una teoría de  las profesiones y en general de una representación predeterminada,  la segunda 
es  que  admite  centrarse  en  los  participantes  lo  que  procura  el  mejor  entendimiento  de  la 
competencia por el poder del Estado77. 
 
Precisión metodológica general 
El  análisis estadístico posibilita  la  interpretación de  textos e  implica el desarrollo de una  teoría 
implícita,  una  teoría  en  el  “acto”,  como  dijera  Bordieu78.  Esto  es  lo  que  hemos  hecho  con  el 
conjunto de datos recogidos, codificados y categorizados: interpretar el texto con base en criterios 
abstractos  (profesión,  ingresos,  nivel  de  educación,  etc.)  que  definen  el  objeto  de  nuestra 
                                                                                                                                                                                     
 
“Un  conjunto de  campos burocráticos o administrativos  (…)  en  cuyo  interior  los  agentes  y  grupos de  agentes 
gubernamentales  luchan personalmente o por poderes, por  esa  forma particular de poder que es el poder de 
regular  una  esfera  particular  de  prácticas  (como  por  ejemplo  la  producción  de  casas  individuales  o  de 
alojamientos colectivos) por leyes, reglamentos, medidas administrativas (subvenciones, autorizaciones, etc.), en 
resumen, todo eso que ponemos bajo el nombre de política” 
 
En GARCIA INCLA, Andrés, La violencia de las formas jurídicas. La sociología del poder y el derecho de Pierre 
Bordieu, Cedecs editorial S.L., Barcelona, 1997,  pp. 166 y 67 
73 En Bordieu, el proceso de construcción del Estado implica la concentración sucesiva de diferentes especies 
de capital así: capital de fuerza física o militar, capital económico (gracias a la fiscalidad), capital cultural o 
informativo, y capital jurídico o simbólico. Ibid. 60,  pp. 170 y 171. 
74 Ibid. 31, p. 27 
75 Una visión comparada sobre cómo una facultad de élite posiciona los suyos en las altas esferas del Estado 
se  encuentra  en  PEREZ  PERDOMO,  Rogelio,  The  venezuelan  legal  professión:  lawyers  in  a  inegalitarian 
society, en ABEL, Richard, Lawyers and society: an overway, University of California Press, Los Ángeles, 1995  
76 Bordieu Pierre, Elementos para una sociología del campo jurídico, en la Fuerza del derecho, en  La fuerza 
del derecho, Ediciones uniandes – Instituto Pensar – Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2000,  p. 160. 
77DELAZAY, Ives y GARTH Bryant, Patrones de inversión jurídica extranjera y de transformación del estado en 
América Latina, p. 725. En http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1078/15.pdf 
78 BORDIEU, Pierre, El oficio del sociólogo, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1986, pp. 59‐60 
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investigación,  sin  acudir  antes  a una  teoría  elaborada,  admitiendo  “(…)el  análisis más o menos 
estrictamente secuencial del texto que intenta reconstruir la estructura del texto y del caso”79 
Los datos que han servido de soporte en el análisis son producto de la información que recaba el 
Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública,  como  órgano  de  dirección  y  gestión  del 
empleo público y  la gerencia pública, mediante el Sistema Único de  Información Personal –SIUP‐ 
que  suministra  detalles  sobre  la  ubicación  de  las  entidades  dentro  del  Estado,  su  estructura  y 
jerarquización,  la planta de personal y  la hoja de vida de cada  funcionario. Esta  información  fue 
cruzada con otra base de datos suministrada por el Registro Nacional de Abogados, dependencia 
perteneciente al Consejo Superior de la Judicatura que se encarga de llevar control a los abogados 
de Colombia otorgando un número de registro que permite el ejercicio oficial de la profesión. 
Las cifras estadísticas del informe hacen referencia al número de servidores públicos que prestan 
sus  servicios  en  las  213  entidades  públicas  que  reportan  información  al  SUIP  (ver  anexo), 
pertenecientes  a  las  Ramas  Ejecutiva,  Legislativa  y  Judicial  del  orden  nacional,  los Organismos 
Autónomos  constitucionales,  la Organización  Electoral  y  los Organismos  de Control  y Vigilancia  
(no hacen parte de  la administración pública,  según  la  ley) Por último,  se  reitera que no  se ha 
tenido en cuenta, por no existir la información, la administración pública del orden territorial que 
comprende las instituciones departamentales, distritales y municipales. 
Por medio del  análisis de distintas  variables  se ofrece un panorama  general del  abogado  en el 
Estado, el cual  se divide en 5 capítulos. El primero se  refiere a  los datos generales de  todas  las 
entidades estatales y se denomina “Datos consolidados del Estado”, el segundo analiza  la Rama 
Ejecutiva,  el  tercero  aborda  los  Organismos  de  Control  y  Vigilancia,  los  datos  de  la  Rama 
Legislativa,  la  Organización  electoral,  y  los  Organismos  Autónomos  se  engloban  en  el  cuarto 
capítulo dado que está compuesto por sólo 4 entidades (Congreso de  la República, Registraduria 
Nacional del Estado Civil, Comisión Nacional de Televisión y Comisión Nacional del Servicio Civil); y 
finalmente, se  realiza un estudio de caso enfocado en  la Fiscalía General de  la Nación que es  la 
entidad que reporta el mayor número de funcionarios con grado en derecho. 
La  mayoría  de  variables  tratadas  coinciden  en  cada  capítulo  pero  hay  algunas  que  no.  Las 
coincidentes  son:  Profesionales,  Género,  Entidades  (no  incluye  la  Fiscalía),  Niveles,  Salarios,  y 
Universidades  la  cual  a  su  vez  se  subdivide  en  carácter,  región,  e  instituciones  de  educación 
superior. 
Las variables específicas se ubican en  los dos primeros capítulos. En  los “Datos consolidados del 
Estado” se hace referencia a  los abogados por Rama u Organismo, y en  la “Rama Ejecutiva” a  la 
conformación de cada Sector Administrativo. 
 
 
                                                            
79 FLICK, Uwi, Introducción a la investigación cualitativa, Ediciones Morata S.L., Madrid, 2004, p.192 
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DATOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO 
Conforme a los datos obtenidos en el Departamento de Función Pública y en el Registro Nacional 
de Abogados, existe un gran  total de 146.234 empleados públicos80 que  trabajan con el Estado. 
65176  profesionales81  y  15770  son  abogados.  Los  abogados  representan  en  el  universo  de 
funcionarios públicos el 10,78%, y en el de los profesionales el 24,1%. 
Cuadro 1. 
Profesionales en el Estado 
Funcionarios públicos Profesionales Abogados 
146.23482 65.176 (44,5%) 15.770 (10,78%) 
 
El cuadro 2 muestra la relación cuantitativa entre la profesión del abogado y otras profesiones al 
interior del Estado. 
Cuadro 2. 
Las Profesiones en el Estado 
Profesiones Profesionales Porcentaje
Derecho 15770 24 
Ingenierías 10668 16 
Admon. Emp.83 7303 11 
Contaduría 5668 8,60 
Economía 4477 7 
Licenciaturas 4347 6,60 
                                                            
80 Se entiende por empleo público “el conjunto de  funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a 
una  persona  y  las  competencias  requeridas  para  llevarlas  a  cabo,  con  el  propósito  de  satisfacer  el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado” (Art. 19, ley 909 de 2004) 
81 Para Peters, la razón para que el profesional ocupe un lugar notable en la administración es que tiene el 
tipo de estructura de valores interiorizada que permite colocar el interés del cliente por encima del interés 
del practicante, y prescribe una honradez estricta en su trato a los intereses y privacidad del cliente. Ibid. 54 
p. 497 
82  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA.  Informe  de  caracterización  del  Empleo 
Público en Colombia. Junio de 2007. pp. 16 
83 Como se dijo, se ha incluido la categoría de las “ingenierías” por su alta representatividad, así no sea 
considerada por D. A. F. P como disciplina académica, dado que así se le denomina a una ingeniería civil, o 
ambiental, o industrial, o cualquier otra. 
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Otras84 16943 26 
TOTAL 65176 100 
 
Como  se  observa,  los  abogados  son  los  profesionales más  numerosos  en  el  nivel  nacional. No 
existen  investigaciones  regionales o municipales sobre estas proporciones, pero  todo  indica que 
allí el porcentaje de abogados es aún mayor. 
La gran mayoría de los profesionales trabajan en la Rama Ejecutiva (R.E). Allí se recluta el 73% de 
los profesionales del Estado, y el 42% de los abogados según los datos de D.A.F.P.85     
 
Cuadro 3. 
Profesionales por Ramas del Poder Público u Organismos 
Rama u organismo Profesionales Abogados TOTALES 
R. Ejecutiva 41027 6543 47570 
R. Legislativa 150 73 223 
R. Judicial 4494 6370 10864 
Org. Control 2918 2725 5643 
Org. Electoral 748 9 757 
Org. Autónomos 69 50 119 
TOTAL 49406 15770 65176 
 
 
Solo en la Rama Judicial, los abogados superan a  los demás profesionales. En la R. E., en cambio, 
los abogados sólo representan un escaso 14%. En los Org. Control, pese a la Contraloría General de 
la  República  y  la  Auditoría  General  de  la  República  que  ofertan  empleos  en  su  mayoría  para 
profesionales en ciencias exactas, los abogados constituyen el 93%. 
                                                            
84 Encontramos diversas disciplinas académicas como la veterinaria, la comunicación social, la medicina, la 
historia, la filosofía, la odontología, y demás. 
85 Se reseña que D.A.F.P. no recauda la información de la Rama Judicial que le compete al Consejo Superior 
de la Judicatura ( el C. S de la J. se ocupa de todo el aparato judicial menos la Fiscalía General de la Nación y 
el Instituto de Medicina Legal), y lo hace parcialmente en la Rama Legislativa. 
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Gráfico 1. 
 
En  lo que atañe al derecho, 42% de  la población profesional se concentra en  la Rama Ejecutiva, 
mientras el 41% lo hace en la Rama Judicial representada básicamente en la Fiscalía General de la 
Nación86. 
Cuadro 4.  
Abogados por Ramas del Poder Público u Organismos 
Rama u 
organismo Total Abogados 
R. Ejecutiva87 6543 
R. Legislativa 73 
R. Judicial 6370 
Org. Control 2725 
Org. Electoral 9 
Org. Autónomos 50 
                                                            
86 Téngase en cuenta que el D.A.F.P postula como entes de la Rama Judicial a la Fiscalía General de la 
Nación, y al Instituto de Medicina Legal, excluyendo a los jueces, magistrados, y demás funcionarios de los 
despachos judiciales. 
87 Ver listado de entidades. 
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TOTAL 15770 
 
Gráfico 2. 
 
 
 
 
1. GÉNERO 
En  la división por género,  la población femenina supera por más de 10 puntos porcentuales a  la 
masculina. 
Cuadro 5. 
 Abogados por Género 
Genero Abogados Porcentaje 
Masculino 6857 43 
Femenino 8913 57 
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2. ENTIDADES 
 
El  dato  neto  de  abogados  que  laboran  para  el  Estado  es  de  15726.  Sin  embargo,  al  cotejar 
detenidamente la información producto del cruce entre datos del DAFP y el RNA, se identificaron 
44  casos de personas que han  laborado o  laboran para  varias entidades por  lo que  la  suma de 
abogados asciende a 15770. En el siguiente análisis se toma esta cifra como base para el cruce de 
datos. 
Entre  las 10 entidades88 que más abogados tienen sobresale  la Fiscalía General de  la Nación que 
aporta poco más del 40% del total. Encontramos, además, que 6 entidades pertenecen a la R. E., y 
3 a los Org. Control. El cuadro 6, muestra estos y otros datos en detalle 
Cuadro 6. 
  Diez entidades que más aportan abogados al Estado 
Entidad Funcionarios Porcentaje
Fiscalía              6370 40,3 
Procuraduría      1677 10,6 
DIAN                  825 5,2 
Contraloría         777 4,9 
ICBF                  616 3,9 
Min. Prot. 
Social                 445 2,8 
Super. 
Notariado           434 2,7 
INPEC                248 1,5 
                                                            
88 Para el presente trabajo consideramos a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y la Defensoría del 
Pueblo como pertenecientes a la administración pública nacional por las razones ya expuestas, pues 
legalmente no la integran. Mayor claridad en RODRIGUEZ, Libardo, Derecho Administrativo General y 
Colombiano, Ed. Temis, Bogotá, 2000, pp. 63 – 64. 
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Defensoría         215 1,3 
DAS                   212 1,3 
 
 
Estas entidades tienen casi las tres cuartas partes de los abogados del Estado. 
 
3. NIVELES 
 
El sistema de niveles está diseñado en  la administración pública para detallar  las  funciones y  las 
remuneraciones de  los funcionarios. Su reglamentación se encuentra en  la  ley 1006 de de enero 
23 de 2006. En el cuadro 7 se muestran  los niveles y el porcentaje de abogados del estado que 
pertenece a cada nivel. 
 
Cuadro 7. 
Distribución por niveles jerárquicos de los abogados 
Niveles Abogados Porcentajes
Directivo 702 5 
Asesor 1127 7 
Ejecutivo 294 2 
Profesional 9159 58 
Técnico 3567 22 
Asistencial89 614 4 
Otros90 308 2 
TOTAL 15771 100 
                                                            
89 Identifica los empleos que pertenecen a los niveles Asistencial, Administrativo, Auxiliar y Operativo. 
90 Identifica los empleos que de acuerdo a la nomenclatura corresponden a Directivo‐Asesor, Especialista 
Global, Profesional – Técnico, y algunos específicos como Controlador de Tránsito, Juzgado y Tribunal penal 
militar. 
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Al nivel Profesional es al que pertenecen más de  la mitad de  los abogados del Estado, mientras 
una casi cuarta parte lo son del nivel Técnico. 
 
El cuadro 8 relaciona los distintos niveles jerárquicos y la Rama o el Órgano al que pertenecen los 
abogados del Estado 
 
Cuadro 8. 
Distribución del abogado por rama u  órgano, y nivel jerárquico 
Rama u 
Organo Directivo Asesor Ejecutivo Profesional Técnico Asistencial Otros TOTAL 
Ejecutivo 449 585 162 3822 948 306 271 6543 
Legislativo 20 10 10 13 6 14 0 73 
Judicial 
(Fisc.) 57 10 66 3668 2342 227 0 6370 
Org. Control 172 517 56 1648 266 66 0 2725 
Registraduria 1 1 0 2 5 0 0 9 
Org. 
Autónomos. 3 4 0 4 0 1 38 50 
TOTAL 702 1127 294 9157 3567 614 309 15770 
 
Como  se  observa  en  el  cuadro,  el  mayor  número  de  abogados  del  nivel  Técnico  (65.6%)  se 
concentran en  la Fiscalía. De otra parte en  la Rama Ejecutiva están el 63,9% de  los abogados del 
nivel Directivo, 51.9% del nivel Asesor, 58,4% del Profesional  y 49.8% del Asistencial. No  sobra 
agregar que el número de abogados en los niveles Profesional y Asistencial de la Fiscalía es inferior 
al de la Rama Ejecutiva. 
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4. SALARIOS 
 
La  variable  “Salario”  se  toma  como  objeto  de  análisis,  pues  un  funcionario  puede  percibir  un 
salario superior al señalado por su nivel al encontrarse en provisionalidad en un nivel  jerárquico 
superior. 
 
Cuadro 9. 
Relación de Abogados del Estado y sus salarios 
   SMLMV Abogados
1 a 2 166 
2 a 3 1007 
3 a 4 4041 
4 a 5 2078 
5 a 6 1603 
6 a 7 1009 
7 a 10 4185 
10 a 15 1352 
15 a 20 92 
20 a 30 182 
Mas de 30 56 
 
 
El salario promedio del abogado que labora para el Estado es de  $2´957.257.oo (6 SMLMV 
aproximadamente), aunque el mayor porcentaje (26,5%) devengue entre 7 y 10 SMLMV. 
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5. UNIVERSIDADES 
Las facultades de derecho, como se dijo, juegan un papel crucial en la construcción del campo del 
poder91, y determinan la posición del abogado en el Estado. A continuación una descripción de los 
las universidades que producen los abogados del Estado. 
 
5.1 Carácter 
La  gran mayoría de  los  abogados del  Estado  se  forman  en Universidades privadas,  tal  como  lo 
muestra el cuadro 10. 
 
Cuadro 10.  
Distribución de abogados por carácter de universidad 
Carácter U. Abogados Porcentaje
Privadas92 13294 84 
  Públicas 2459 16 
 
 
Este predominio, para Pérez Perdomo93, obedece a un desplazamiento que se da en la década de 
los 70 causado por la actividad política de los estudiantes de las universidades públicas, que incluía 
actos violentos, y que contribuyó a la deserción de los estudiantes ansiosos de estudios continuos. 
Para otros, este fenómeno de desplazamiento tiene se causa en  la ausencia de un plan nacional 
educativo que cubra  la alta demanda producto de  la revolución técnico‐científica, e  implante un 
plan  de  investigaciones  que  determine  áreas  para  aplicar  el  énfasis  formativo  que  exigen  los 
estudios superiores, a más de políticas de estimulo para que el estudiante prosiga su formación94.      
                                                            
91 “Las facultades de derecho ocupan un lugar central en la reproducción del conocimiento, en la dinámica 
de las élites gobernantes y en las jerarquías establecidas entre las élites y las técnicas y los conocimientos 
especializados”. Ibid. 31, p. 28 
92 Restan 18 funcionarios que obtuvieron título extranjero, o no registraron el dato de la universidad en el 
SUIP. 
93 Ibid. 10, p. 184 
94 GUTIERREZ,  Carlos,  “Educando,  ¿para  qué?”  En  Le monde  diplomatique,  año VII, No.  69,  Bogotá,  julio 
2008,  p.  3.  Además,  se  consigna  un  dato  interesante:  en  la  década  de  los  30  “la  universidad  pública 
representaba el 95% de los centros de estudio, y la privada sólo el restante 5%. Transcurridas unas décadas, 
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En los que respecta a las facultades de derecho, para 1949 el 54,55% (6) eran públicas y el 45.45% 
(5) privadas, mientras en 2007 las privadas son el 72,22% (52) y las públicas el 27,78% (20)95. 
 
 
5.2 Regiones96 
La  gran  mayoría  de  abogados  del  Estado  estudió  en  Bogotá,  como  se  observa  en  el  cuadro 
siguiente (El Distrito Capital  de Bogotá es tomado como región). La Región Andina es la segunda 
región que aporta más abogados al Estado y ello debido a que allí se ubican los principales centros 
urbanos  de  Antioquia,  Santander,  Norte  de  Santander,  y  del  eje  cafetero  (Caldas,  Risaralda  y 
Quindío) pasando de 20 programas de derecho en 1992 a más de 70 en el 2002. 
Con  cifras  a  2002,  la  demanda  general  para  estudiar  derecho  a  nivel  regional  revela  la misma 
tendencia  de  los  abogados  del  Estado,  esto  es,  que  Bogotá  (41,6%)  representa  la  región  más 
apetecida para estudiar derecho  seguida por  la Andina,  la Atlántica  y demás97.  Sin embargo,  al 
evaluar a nivel departamental  los egresos totales a 2006, aunque Bogotá (46,7%) sigue siendo  la 
que más le aporta abogados al país, el Valle del Cauca le secunda con un 12,4%, perseguido por el 
el Atlántico (9,25%), departamentos que no hacen parte de la región Andina98. 
 
Cuadro 11. 
Distribución de abogados por regiones 
Región Abogados Porcentaje
Andina 3278 20.7 
Atlántica 2159 13.6 
Bogotá 8378 53.1 
                                                                                                                                                                                     
la relación se ha invertido y es así como, para 2007, de las 264 instituciones de educación superior existentes 
en Colombia, 101 (32,5%), son estatales y 210 (67,5%) privadas.  
95 SALAMANCA, Freddy, Facultades de Derecho, Aspectos cuantitativos desde una perspectiva histórica, 
(Borrador) p. 27 
96  Para  efectos  del  análisis,  las  regiones  están  comprendidas  así:  la  “Andina”  por  Santander,  Norte  de 
Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila;  la “Atlántica” por 
San Andrés y Providencia, Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; “Bogotá” por el 
Distrito  Capital;  la  “Pacífica”  por  Chocó,  Valle  del  Cauca,  Cauca  y Nariño;  y  la  “Amazonía  y  Llanos”  por 
Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guanía, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo y Amazonas. 
97 Ibid. 95 p. 38 
98 Ibid. 95 p. 53 
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Lllanos - 
Ama. 26 0.1 
Pacífica 1912 12.1 
Ext. No 
registro 18 0.1 
TOTAL 15771 100 
 
Si se discrimina la información por municipios, Barranquilla es la ciudad sede de las universidades 
que más  forman abogados del Estado,  seguida por Cali. Ninguna de ellas pertenece a  la  región 
Andina que es la que presenta mayor número de egresados después de Bogotá. Se destaca que los 
20 municipios  de mayor  número de  abogados  son  capitales  de  departamentos  a  excepción de 
Tuluá con 170 egresados de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
En perspectiva, a 1993, Bogotá era  la ciudad de  las universidades  (14) que egresaba en general 
más abogados en Colombia, Barranquilla en este escenario era la segunda con 5 universidades99. 
 
Cuadro 12. 
Sedes municipales de universidades que más aportan abogados al Estado 
Sedes Abogados Porcentaje
Barranquilla 1580 10 
Cali 1165 7 
Medellín 1149 7 
Bucaramanga 751 5 
Cúcuta 400 3 
Manizales 337 2 
Cartagena 332 2 
Popayán 292 1 
Pasto 270 1 
                                                            
99 Ibid. 95, p. 22 
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Pereira 235 1 
 
5. 3 Instituciones de Educación Superior 
A  continuación  se muestra  la  información obtenida  sobre  las universidades  (IES, o  Institutos de 
Educación  Superior)  en  las  que  se  forman  los  abogados  del  Estado100.  Como  se  observa  en  el 
cuadro 13, en la Universidad Libre estudió 1 de cada 5 abogados del Estado, cifra en sintonía con la 
tendencia   general de egresos de  los abogados en el país entre 1960  ‐ 2006 en  la que además 
coinciden las posiciones de la universidad Santo Tomás, Católica y Gran Colombia101.  
Cuadro 13. 
Universidades que forman más abogados para el Estado102 
Universidades Abogados Porcentaje
Libre103 3292 20 
Santo Tomás104 1263 8 
Católica 1262 8 
Gran Colombia 1134 7 
Autónoma 690 4 
                                                            
100 Para un cotejo histórico desde  finales del  siglo XX  se  recomienda ver, FUENTES HERNANDEZ, Alfredo, 
“Educación  Legal y Educación Superior en Colombia: Desarrollos  Institucionales y  Legales 1990‐2002”. En 
revista:  Sistemas  Judiciales  No.  9.  2005.  Tomado  de:  http://www.cejamericas.org/sistemas‐
judiciales/tema_central.php?revista=9&idioma =espanol&secc=371& TemaNiv2=371. Noviembre 2 de 2007.  
101 Ibid. 95,  p. 53. De 153.666 estudiantes  egresados de las facultades de derecho del país, 32.519 han 
egresado de la Universidad Libre, 11.134 de la Gran Colombia, 9.178 de la Católica, y 9.083 de la Santo 
Tomás. Ver anexo 5. 
102 Para observar el listado de las universidades y el número de abogados que aportan al Estado ver Anexo. 
103  Esta  institución  educativa  de  carácter  privado  denominada  antes  como  la  Universidad  Republicana, 
comenzó  a  dictar  derecho  en  la  ciudad  de  Bogotá  en  1923.  Entre  1960  y  1973  creó  las  seccionales  de 
Barranquilla, Pereira y Cúcuta. En 1975 inició a dictar derecho en la ciudad de Calí. Durante la vigencia de la 
ley 30 de 1992,  la Universidad Libre abrió programas de derecho en  las ciudades de Cartagena y Socorro 
(Santander) 
104 La Universidad Santo Tomas fue el primer claustro universitario de Colombia. Fue fundada el 13 de junio 
de 1580 por la Orden de Predicadores (Padres Dominicos); en 1608 se fundó el Colegio Santo Tomás, el cual 
posteriormente fue fusionado con la Universidad de Estudios Generales, naciendo de esta forma el Colegio‐
Universidad Santo Tomás que posteriormente se llamó Universidad Tomística. La Universidad Santo Tomas 
fue cerrada en 1865 y fue restablecida el 7 de marzo de 1965. En marzo de 1973 la Universidad Santo Tomas 
creó  la seccional de Bucaramanga, en  la cual se dictó desde entonces derecho. En marzo de 1996  inició el 
programa  de  derecho  en  la  ciudad  de  Tunja. Hoy  también  ofrece  programas  de  derecho  en Medellín  y 
Villavicencio, de reciente creación. 
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Externado105 663 4 
Simón Bolívar 602 3 
Cooperativa 529 3 
Santiago de Cali 524 3 
De Medellín 491 3 
TOTAL 10450 63 
 
Estas universidades, con excepción de la Universidad Libre, Santo Tomás, y Cooperativa (creada en 
1994 y con una alta demanda), abrieron sus programas de derecho entre 1950 y 1974, periodo 
que se caracterizó por un alto crecimiento poblacional en los centros urbanos y cierta flexibilidad 
en la regulación sobre creación de facultades de derecho106. 
Gráfico 3. 
 
 
                                                            
105 Se creó en 1986, de carácter privado, ofrece su programa de pregrado sólo en Bogotá, y fue fundada en 
respuesta a la supresión de la libertad de enseñanza impuesta por los gobiernos de “La Regeneración” en 
aquella época. 
106 Ibid. 95, p. 19. Se señalan los años en que fueron creadas estas I.E.S: Universidad de Medellín ‐1950‐, 
Universidad La Gran Colombia ‐1954‐,Universidad Santiago de Cali ‐1958‐,Universidad Católica de Colombia ‐
1970‐, Fundación Universidad Autónoma de Colombia ‐1971‐, y Universidad Simón Bolívar ‐1972‐.   
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Teniendo  presente  la  distinción  entre  universidades  y  programas  de  derecho  (algunas 
universidades tienen varios programas),  los programas que más abogados aportan al Estado son 
los mismos que  los de  las universidades, pero con una excepción: el programa de  la Universidad 
Católica, que desplaza en el segundo lugar al de la Santo Tomás. 
 
Es  interesante  ver  como  entre  las  IES  que  más  aportan  abogados  al  Estado,  no  se  encuentra 
ninguna universidad pública. El cuadro 14 muestra entonces los abogados del Estado formados en 
algunas universidades públicas. 
 
 
Cuadro 14. 
Universidades oficiales que aportan más abogados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas  instituciones públicas ofrecen solamente un programa de derecho, salvo  la Universidad de 
Antioquia, a  la cual después del año 2002 se le autorizo la creación de 5 programas de derecho en 
diferentes municipios antioqueños: Andes, Carmen de Viboral, Turbo, Caucasia y Puerto Berrio. 
                                                            
107 La universidad nacional se creó en 1867 mediante la ley 66 de 1867, conformada con 6 escuelas entre las 
cuales se encontraba la de derecho, que comenzó a funcionar dos años más tarde en el Colegio de San 
Bartolomé de Bogotá. 
U. Pública Abogados
Nacional107 435 
Antioquia 304 
Cauca 292 
Cartagena 284 
Nariño 270 
Atlántico 230 
Caldas 195 
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ocuparán  en  la  jerarquía  de  las  facultades”108.  La  información  siguiente  muestra  el 
posicionamiento de los abogados egresados de las universidades, en los niveles anotados, es decir, 
muestra los porcentajes de los egresados que trabajan en el Estado  y que se ubican en cada nivel. 
 
 
Nivel Directivo 
El mayor porcentaje de los abogados en el nivel Directivo proviene de la Universidad Javeriana, ya 
que casi la cuarta parte de sus egresados que laboran en el Estado central ocupan cargos en este 
nivel.  Sobresale  de  la  misma  forma  las  facultades  del  Rosario,  los  Andes  y  el  Externado  que  
posicionan a los suyos en el máximo nivel. 
Cuadro 15.  
Participación de egresados por universidad en el nivel directivo  
Universidad Porcentaje Cantidad 
Javeriana109 23,3 38 
Rosario110 17 38 
                                                            
108  KENNNEDY,  Duncan,  La  educación  legal  como  preparación  para  la  jerarquía,  p.  389.  En 
http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/La%20educacion%20legal%20como%20preparacio
n%20para%20la%20jerarquia.pdf 
Éste  autor  reseña  tres  actividades  de  las  facultades  de  derecho  para  amoldar  al  estudiante  al  nicho 
apropiado dentro del sistema de prácticas jurídicas: I) Enseñar contenidos que incapacitan a los estudiantes 
para otro tipo de práctica que no sea la reservada a los egresados de esa institución, II) Aislar la enseñanza 
de la doctrina teórica de la de las habilidades prácticas, y III) convencer a los estudiantes de que son débiles 
e  incompetentes, solo aptos para  la dependencia de grandes  instituciones que se harán cargo de ellos sin 
importar lo que suceda. 
109 La Universidad Pontificia Javeriana fue fundada por la Compañía de Jesús –Jesuitas‐ comenzando a dictar 
clases de derecho en 1706, pero el 31 de  julio de 1767  los  jesuitas  fueron desterrados de  los  territorios 
pertenecientes a la corona de Carlos III. El primero de octubre de 1930 los jesuitas decidieron restablecer la 
Universidad Javeriana en Bogotá y se volvió a abrir derecho en febrero de 1931. En el segundo semestre del 
año 2000 la Universidad Javeriana abrió su pregrado en derecho en la ciudad de Cali. 
110Fue  fundada el 18 de diciembre de 1653 por Fray Cristóbal de Torres, de  la Orden de  los Predicadores 
(Dominicos), pero por decisión del Rey Felipe  IV se ordenó el desahucio de  los miembros de  la Orden y  la 
entrega a la comunidad de maestros y estudiantes de todos los bienes de la fundación. De conformidad con 
las constituciones de dicha institución el Colegio del Rosario es una institución privada y autónoma, que no 
pertenece  a  ninguna  organización  de  carácter  religioso  o  político.  Este  claustro  educativo  no  ha 
interrumpido a lo largo de su historia sus labores educativas. 
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Andes 16,4 21 
Externado 11,7 78 
 
Los abogados de estas cuatro universidades suman el 25% del total de abogados directivos. 
Cuadro 16. 
Egresados de otras universidades con una alta participación de abogados en el Estado, en el nivel 
directivo  
Universidad Porcentaje Cantidad 
Santiago 4 21 
Santo Tomás 3,8 49 
Libre 3,7 124 
Simón Bolívar 3,3 20 
Católica 3,2 41 
De Medellín 3 15 
Gran Colombia 3 35 
 
La universidad Santiago de Cali, con un gran número de egresados  (524 abogados) en el Estado 
central,  solo coloca un 4% de los suyos en niveles directivos. 
Nivel Profesional 
Las cinco universidades con el mayor número de sus egresados en el nivel profesional, que es el 
nivel más copado por los abogados en el Estado (el 58% equivalente a 9159 funcionarios), son de 
carácter público. En el cuadro 17 se muestran los datos. 
 
Cuadro 17. 
Participación de egresados por universidad en el nivel profesional  
Universidad Porcentaje Cantidad 
Nacional 72 312 
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Antioquia 71,7 218 
Cartagena 71,4 203 
Atlántico 68,2 157 
Nariño 67,4 182 
Santiago de Cali 67 349 
De Medellín 67 330 
 
 
 
Como  se observa,  los egresados de  las universidades públicas  se ubican my bien en  los niveles 
intermedios,  sobre  todo en el profesional, pero  tienen dificultades para ascender en  los niveles 
más altos. 
 
Nivel Técnico 
La Universidad Cooperativa sobresale ubicando casi 6 de cada 10 de sus abogados en este nivel, el 
más bajo en el Estado. 
Cuadro 18. 
Mayor participación de egresados por universidad en el nivel técnico  
 
Universidad Porcentaje Cantidad 
Cooperativa 59 314 
Incca 31,6 125 
Libre 25,1 829 
Del Norte111 23,5 20 
Católica 23,3 295 
                                                            
111 Creada como la Fundación Universitaria del Norte en 1966 en la ciudad de Barranquilla, inició su 
pregrado en derecho en 1982. 
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De Medellín 22 106 
Sergio Arboleda112 21 29 
 
Llama  la  atención  que  aparezcan  aquí  dos  universidades  privadas  de  altos  costos:  la  Sergio 
Arboleda  y  la  del  Norte,  creadas  en  el  periodo  comprendido  entre  1974  y  1993,  ahora 
caracterizado por estrictos requisitos legales113. 
 
 
5.3.3. Distribución de principales I.E.S. por salario 
Las  siguientes  son  cifras  que  relacionan  rangos  salariales  con  las  universidades  de  las  cuales 
egresan  los  abogados  del  Estado.  Se  observa  en  la  primera  gráfica  el  alto  porcentaje  de  la 
Universidad Libre (40%) frente al de universidades como la Cooperativa y la Católica en un rango 
donde el salario oscila entre $900.000 y $1´400.000 
Gráfico 7. 
 
En el gráfico 8 se presenta el rango salarial promedio del abogado del Estado. Se observa la misma 
tendencia de la Universidad Libre, seguida por la Universidad Santo Tomás. 
 
                                                            
112 Institución de carácter privado que tuvo sus primeros estudiantes e 1985 (según el ICFES), aunque la 
universidad señala que fue en 1986. 
113 Ibid. 95, p. 20. Los decretos que establecieron los requisitos estrictos de creación de programas de 
derecho fueron el decreto 1189 de 1974, el cual fue derogado por el decreto 3200 de 1979, que a su vez fue 
derogado por el decreto 1221 de junio 8 de 1990,  el cual perdió vigencia con la expedición de la ley 30 de 
1992. 
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Gráfico 8. 
 
El mayor rango salarial lo muestra el gráfico 9, en el que la Universidad Libre es desplazada por el 
Externado, y seguida por la Javeriana. 
Gráfico 9. 
 
 
 
Los abogados mejor pagados son los egresados del Externado, a pesar de que los mejor nivelados 
son  los  de  la  Javeriana,  seguidos  por  los  de  la  Libre.  Contrariamente,  los  peor  asalariados  son 
egresados de la Gran Colombia, la Cooperativa, la Incca, la Simón Bolívar, y la Libre que no deja de 
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participar  en  los  niveles bajos.  Entre  tanto,  los  egresados  de  la universidad Católica  y  la  Santo 
Tomás aparecen desde los niveles medios y logran mantenerse hasta los altos. 
 
 
5.3.4. Distribución porcentual de egresados de cada I.E.S.  por Salarios 
La posición,  la experiencia profesional, y  la reputación, como capital social,  legitiman a  las élites 
administrativas para preservar su  lugar en  la administración pública114. A continuación  los datos 
que  exponen  el  lugar  que  ocupan  los  abogados  de  cada  universidad  en  los  siguientes  rangos 
salariales,  y  que  demuestran  la  importancia  de  ese  capital  social  que  otorga  cada  institución 
universitaria. 
 
 
 
2 a 3 SMLMV  
A pesar de que la universidad Cooperativa es la que ubica más egresados en el nivel técnico, estos 
no son los peor asalariados. La universidad Incca de Bogotá y la Simón Bolívar de Barranquilla, en 
cambio,  tienen  los  mayores  porcentajes  de  egresados  (14%  y  11%  respectivamente)  con 
remuneración baja. 
 
Cuadro 19. 
Porcentaje de egresados por universidad en el rango salarial de 2 a 3 SMLMV   
Universidad Porcentaje Cantidad 
Incca 14 54 
Simón Bolívar 11,2 68 
Gran Colombia 7,4 85 
Sergio Arboleda 7,3 10 
Católica 6,7 85 
                                                            
114 Ibid. 51, p. 438 ‐ 448 
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Libre 6,6 220 
Santiago de Cali 5 26 
Caldas 5 9 
 
 
7 a 10 SMLMV 
La Universidad Nacional  desparece,  lo  que  indica  que  aunque  la mayoría  de  sus  egresados  se 
ubican en el nivel Profesional, sus salarios fluctúan; lo anterior no sucede con los abogados de la 
de Antioquia. 
 
Cuadro 20. 
Porcentaje de egresados por universidad en el rango salarial de 7 a 10 SMLMV 
Universidad Porcentaje Cantidad 
Antioquia 42 129 
Cauca 32,8 96 
Nariño 32,2 87 
Del Norte 30,5 26 
Atlántico 28,6 66 
Santo Tomás 28,5 360 
Caldas 27 48 
Santiago de Cali 26,7 140 
 
 
20 a 30 SMLMV 
 
4 universidades privadas se consolidan en este rango salarial. 
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Cuadro 21. 
Porcentaje de egresados por universidad en el rango salarial de 20 a 30 SMLMV 
Universidad Porcentaje Cantidad 
Javeriana 4 7 
Andes 3,1 2 
Rosario 3,1 2 
Externado 2,7 14 
Caldas 2,5 5 
Cauca 2,3 7 
Del Norte 2 2 
Nariño 1,8 5 
 
5.3.5. Posgrados 
El mercado de  los posgrados en derecho, que fue reglamentado hasta 1979 con el decreto 3200, 
se manifiesta en el Estado, pues 1 de cada 4 abogados tiene algún postgrado.  
 
Cuadro 22. 
Abogados del Estado con Posgrado 
Abogados Estado Posgrado Porcentaje
15770 4060 25,7 
 
En  lo que respecta con el tipo de posgrado, es grande  la cantidad de abogados especializados, y 
poca  la  de Maestrías  y   Doctorados. Además,  dentro  de  la  cifra  de  especializados  existen  353 
abogados con dos especializaciones, y 19 con tres. 
Esta tendencia coincide con las cifras que muestra Bogotá como el mayor mercado de posgrados 
en derecho del país. Allá el numero de especializaciones asciende a 162, mientras  las maestrías 
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son 24 y los doctorados sólo 2; esto significa que en Bogotá por cada 7 especializaciones hay una 
maestría, y por cada 80 solo un doctorado115. 
Cuadro 23. 
Tipos de posgrados 
 
Tipo Abogados Porcentaje
Especialización 3721 91,6 
Maestría 93 2,2 
Doctorado 3 0 
Otros116 307 7,5 
 
 
La Fiscalía General de la Nación como entidad supera los posgrados de todas las entidades de los 
distintos sectores de la Rama Ejecutiva, y casi logra doblar los de los Organismos de Control, como 
lo muestra la siguiente gráfica. 
Gráfico 10. 
 
                                                            
115 MOJICA, Jehniffer, Costos de los postgrados de las Facultades de Derecho de Bogotá, (Borrador) pp. 4 y 5 
116 La categoría “Otros” comprende cursos, seminarios, actualizaciones y diplomados. 
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Los posgrados en la rama penal son los más cursados por los abogados del Estado, debido a que en 
la Fiscalía la gran mayoría de abogados tienen ésta especialidad con ocasión  de las funciones que 
cumplen. Sorprende que la especialización en Constitucional sólo la hayan cursado 106 abogados.  
 
Cuadro 24. 
Tipo de especialización más frecuente en el abogado del Estado 
Especialización Abogados Porcentaje
Penal 1433 40 
Adtivo. 839 24 
Otros Privado117 535 15 
Otros Público 356 10 
Familia 202 6 
Laboral 175 5% 
 
Sobresale el hecho de que según el estudio sobre los posgrados en Bogotá, que ya se citó, el tipo 
de  especializaciones  más  cursadas  por  los  abogados  sean  las  de  derecho  público  (Penal, 
Administrativo,  procesal,  etc.)  con  un  total  de  98  especializaciones,  las mismas  cursadas  en  su 
mayoría por los abogados del Estado.  
 
 
8. EPOCA DE EGRESO 
Entre 1990 y 2002 se producen 7761 egresos de abogados que serán luego funcionarios públicos, 
periodo en el cual se producen  los efectos de la ley 30 de 1992 que reguló la educación superior 
en el país, y que aprovecharon  las universidades argumentando  la autonomía universitaria para 
crear  y  desarrollar  nuevos  programas  que  no  cumplían  adecuados  parámetros  de  calidad 
académica,  logística  y  financiera,  incluyendo  los  de  derecho  que  a  su  vez  flexibilizaron  los 
                                                            
117 La categoría “otros privado” se refiere a las bastantes disciplinas que encuadran en el derecho privado, como las 
muchas que comprende la categoría “otros público”. En este sentido, podemos citar como especializaciones del derecho 
privado la de procesal civil, probatorio, finanzas, contratos, minero, seguros, entre otras; y del derecho público 
especializaciones como la de disciplinario, público económico, electoral, y demás similares. 
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requisitos  tanto de  ingreso como de egreso, empezado a admitir aspirantes en el 92 que  luego 
fueron egresando rápidamente en 1997118. 
Gráfico 11. 
 
 
 
El reflejo de la situación enunciada es que entre 1998 y 2005 egresaron en total 56.404 abogados 
de 153.666  (desde 1960),  lo que significa que en solo 8 años egresó el 36,7% de un  lapso de 41 
años119. 
 
9. COMPOSICION ETARIA 
 
El promedio de edad del abogado del Estado es de 47 años.  
 
                                                            
118 Ibid. 95, p. 10 Freddy Salamanca opina que la proliferación de programas de derecho después de 1992,  
“(…) fue consecuencia de la lenta reglamentación por parte del gobierno nacional de la ley 30 de 1992, y el 
débil cumplimiento  de la función de inspección y vigilancia de la educación superior a cargo del Ministerio 
de Educación”  
Así mismo, visualiza desde 1950 periodos intercalados de reglamentación “laxa” y “estricta” para la creación 
de programas de derecho: de 1950 a 1974  y de 1993 a 2001 fue laxa, mientras de 1974 a 1992 y de 2002 a 
hoy ha sido restrictiva. 
119 Ibid. 95, p. 46 
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Cuadro 25. 
Rangos de edad de los abogados 
Rango edad Abogados Porcentaje
Entre 21 y 25 años 53 0,3 
Entre 26 y 30 años 849 4,7 
Entre 31 y 40 3756 24 
Entre 41 y 50 7061 45 
Entre 51 y 60 3756 24 
Más de 60 295 2 
 
Los abogados de la administración pública nacional tienden a la longevidad, pues poco más de 900 
son menores de 30 años mientras más de 7000 tienen entre 40 y 50 años. 
 
 
 
 
Gráfico 12. 
 
 
Composición etaria
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Comparando  con  las  cifras obtenidas  en  el  trabajo  sobre  los  jueces, que  ya  se  trató, podemos 
afirmar que el abogado de  la administración pública a pesar de su tendencia a  la  longevidad, es 
superado por  los  jueces donde más del 90%  tienen más de 40  años, mientras  acá  son el 71%. 
Paradójicamente, el promedio de edad de los jueces (38 años) es menor al de nuestro abogado (47 
años) 
 
10. SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE POR EL C. S de la J. 
 
El  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  posee  una  base  de  datos  con  los  abogados  que  han  sido 
sancionados desde su creación. 5909 son los profesionales del derecho a los que se les ha seguido 
proceso  disciplinario  y  hoy  se  encuentran  sancionados.  Ahora,  tan  solo  un  1%  (65)  de  estos 
abogados sancionados laboran en la Administración Pública Nacional. 
Cuadro 26. 
La  I.E.S. de los sancionados 
Universidad Cantidad 
Libre 12
G. Colombia 10
Católica 5
Cauca 5
Externado 4
Nacional 4
 
 
Lo representado por la Universidad Libre no sorprende por su alta tasa de egreso, como si lo hacen 
la del Cauca y la Nacional, dos emblemáticas universidades públicas.  
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II. DATOS DE LA RAMA EJECUTIVA DE LA ADMINSITRACION PÚBLICA NACIONAL 
De  146.234  funcionarios  del  Estado,  el  79%  (115.857)  labora  en  la  Rama  Ejecutiva  de  la 
administración nacional; a su vez, en ésta Rama el 35,4% (41.027) posee estudios superiores120, y 
de éstos, 6.543 (16%) son profesionales del derecho. 
 
Cuadro 27. 
Abogados en la Rama Ejecutiva 
Funcionarios R. E. Profesionales R. E. Abogados R. E.
115.857 41.027 6.543 
 
Entre  los  profesionales,  los  ingenieros  sobrepasan  con  creces  a  los  abogados,  dejando  ver  el 
decaimiento de  la profesión en  la Rama Ejecutiva,  fenómeno que  se puede explicar, con García 
Villegas, por  la adopción del modelo  francés de  la  facultad de derecho en Colombia, que en sus 
seno defendió  la autonomía del derecho, siendo abandonada por otras ciencias sociales como  la 
sociología y  la  ciencia política,  imposibilitando  la  formación de notables  juristas destinados a  la 
alta dirigencia política121. 
Cuadro 28. 
Profesionales en la Rama Ejecutiva 
Profesión Profesionales
Ingenierías 9260 
Derecho 6543 
Admon. Emp. 5659 
Contaduria 4266 
Licenciaturas 3724 
Economía 3578 
Otras 14540 
                                                            
120 Ibid. 69, pp. 36. 
121 GARCIA VILLEGAS, Mauricio, Law & Social Inquiry, in Journal of the American Bar Foundation, Vol. 31, No. 
2, Spring 2006, Blackwell Publishing, 2006. 
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TOTAL 47570 
 
 
 
La presencia de los economistas sigue descendiendo y ya se ubican hasta detrás de los licenciados. 
No ocurre así con los ingenieros, quienes con su aura de racionalidad y modernidad adquirieron un 
prestigio social proveniente de su asociación con los iconos del progreso nacional: el ferrocarril, las 
plantas eléctricas, las carreteras, los túneles, los tranvías, alcantarillados y demás122.  
Con el fin de explicitar  la  información de  la Rama Ejecutiva debido a  la cantidad de entidades, se 
presenta en seguida la información por sector administrativo123 
 
 
Cuadro 29. 
Abogados por Sector Administrativo 
                                                            
122 Ibid. 12, p. 110. Marco Palacio anota que “Desde la creación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
(1887) fue evidente la amalgama de prestigio científico y papel público de la profesión, inexorablemente 
coligada a los altos círculos del Estado en lo que llegaría a ser un poderoso Ministerio de Obras Públicas 
desde la danza de los millones (1926‐1929)” 
123 Ver listado de entidades. 
Sector Administrativo Abogados Porcentaje 
Protección Social 1666 25,4 
Hacienda y Crédito Público 1191 18,2 
Interior y de Justicia 864 13,2 
Defensa Nacional 437 6,6 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 389 6 
Comercio, Industria y Turismo 324 5 
Transporte 310 4,9 
Educación Nacional 262 4 
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El  sector  que  agrupa más  abogados  es  el  de  la  Protección  Social  al  contar  con  entidades  que 
ameritan bastantes servicios  jurídicos como el ICBF, el I.S.S,  las E.S.E, y el mismo Ministerio de  la 
Protección Social. El sector Hacienda y Crédito Público muestra buena participación del abogado 
por  el  eminente  carácter  técnico  de  sus  funciones,  y  el  sector  Interior  y  Justicia manifiesta  su 
tendencia por su misma naturaleza. 
 
Los sectores de Economía Solidaria, Cultura, y Estadística, son los que menos abogados poseen en 
su nómina agrupando un 1,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
Minas y Energía 222 3,3 
Seguridad 212 3,2 
Agricultura y Desarrollo Rural 204 3,1 
Planeación 90 1,3 
Relaciones Exteriores 80 1,2 
Presidencia de la República 78 1,1 
Función Pública 65 0,9 
Comunicaciones 58 0,8 
Estadística 49 0,7 
Cultura 32 0,4 
Economía Solidaria 10 0,1 
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Gráfico 13. 
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Estadística
Cultura
Economía Solidaria
Abogados por Sector Administrativo
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1. GÉNERO 
 
La  tendencia  sigue  la  constante  de  la  estadística  nacional,  es  decir,  que  las  abogadas  siguen 
teniendo más presencia que los abogados. 
Cuadro 30. 
Abogados Rama Ejecutiva por género 
Género Abogados Porcentaje 
Masculino 2606 40 
Femenino 3937 60 
 
2. ENTIDADES 
Las siguientes son las 10 entidades con más abogados en la Rama Ejecutiva. 
Cuadro 31. 
Diez entidades Rama Ejecutiva que poseen más abogados 
 
Entidad Abogados
DIAN 825 
ICBF 616 
Min. Prot. Social 445 
Super. Notariado 434 
INPEC 248 
DAS 212 
ISS 181 
Super Financiera 162 
SENA 158 
Super Sociedades 144 
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Entre estas entidades,  se encuentran 3 pertenecientes al mayor  sector que es de  la Protección 
Social (ICBF, Min. Prot. Social, ISS) La DIAN que es la entidad que tiene más abogados se ubica en 
el segundo lugar (sector Hacienda y Crédito Público) 
 
3. NIVELES 
 
El  nivel  Profesional  es  el  que  acapara  más  abogados,  igual  que  en  la  tendencia  nacional.  No 
obstante, en la R. E. el porcentaje de directivos y asesores aumenta (7% y 9%) en comparación con 
el nacional (5% y 7%) como lo hacen los niveles de la categoría “otros”124. 
 
Cuadro 32. 
Distribución de abogados R. E. por niveles 
 
Niveles Funcionarios Porcentaje 
Directivo 449 7 
Asesor 585 9 
Ejecutivo 162 2 
Profesional 3822 59 
Técnico 948 14 
Asistencial 306 5 
Otros 271 4 
TOTAL 6543 100 
 
Se confronta el número de abogados con los sectores administrativos y los niveles 
 
                                                            
124 Aquí encontramos niveles como el Global, Controlador de Tránsito, o Juzgados y Tribunales. 
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Cuadro 33. 
Distribución del abogado por sector administrativo y el nivel 
Sector Directivo Asesor Ejecutivo Profesional Técnico Asistencial Otros TOTAL
Protección social 93 120 52 1138 202 32 29 1666 
Hacienda y Crédito 
Público 54 108 1 776 172 27 53 1191 
Interior y de 
Justicia 32 20 85 563 49 115 0 864 
Defensa Nacional 16 29 8 223 42 10 109 437 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 55 45 3 243 35 8 0 389 
Comercio, Industria 
y Turismo 24 35 3 209 46 7 0 324 
Transporte 26 41 0 179 24 28 12 310 
Educación Nacional 43 30 10 96 8 9 66 262 
Minas y Energía 8 17 0 49 142 6 0 222 
Seguridad 16 4 0 58 101 33 0 212 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 7 4 0 88 98 7 0 204 
Planeación 12 27 0 44 5 2 0 90 
Relaciones 
Exteriores 11 28 0 37 0 4 0 80 
Presidencia de la 
República 13 39 0 23 1 2 0 78 
Función Pública 16 6 0 38 2 1 2 65 
Comunicaciones 9 14 0 15 13 7 0 58 
Estadística 4 5 0 29 5 6 0 49 
Cultura 7 12 0 8 3 2 0 32 
Economía Solidaria 3 1 0 6 0 0 0 10 
TOTAL 449 585 162 3822 948 306 271 6543 
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El mayor número de abogados del nivel ejecutivo (52.4%) y asistencial (37.5%) se concentran en el 
sector  Interior  y  Justicia;  por  su  parte,  los  abogados  de  los  niveles  directivo  (20.7%),  asesor 
(20.5%), profesional (29.7%) y técnico (21.3%) lo hacen en el sector Protección Social que es el que 
más abogados aporta dentro de la R. E.  
El sector Hacienda y Crédito Público sigue en cantidad de abogados al de Protección Social en los 
niveles Asesor, Profesional y Técnico. 
En  la categoría “Otros”,  resalta el sector Defensa Nacional con 109 abogados,  fenómeno que se 
debe al sistema judicial penal militar compuesto por juzgados y tribunales. 
4. SALARIOS 
En esta rama cae el salario devengado por el abogado con respecto a  la media nacional. En este 
sentido,  la  gran mayoría  gana  entre  3  y  6  SMLMV  cuando  a  nivel  nacional  logra  entre  7  y  10 
SMLMV 
Cuadro 34. 
Relación de Abogados R. E. y sus salarios 
 
SMLMV Abogados
1 a 2 130 
2 a 3 562 
3 a 4 1556 
4 a 5 1278 
5 a 6 1175 
6 a 7 511 
7 a 10 827 
10 a 15 434 
15 a 20 43 
20 a 30 19 
Mas de 30 8 
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Siguiendo  este  orden,  el  salario  promedio  del  abogado  que  labora  en  la  Rama  Ejecutiva  es  de 
$2´533.389.oo,  lo  que  significa  que  este  promedio  rebaja  poco  más  de  $400.00.oo  frente  al 
nacional.  
 
5. UNIVERSIDADES 
5.1 Carácter 
Tal como en  los datos consolidados del estado,  la universidad privada sextuplica el aporte de  la 
universidad pública en la Rama Ejecutiva 
Cuadro 35. 
Carácter de la Universidad de egreso de los abogados de la Rama Ejecutiva 
Carácter U. Abogados 
Privadas125 5648 
Públicas 887 
 
 
5.2 Regiones 
Crece la participación de Bogotá frente a la propensión nacional, como la de la región Andina. La 
región Atlántica se mantiene intacta, y la  Pacífica disminuye. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un  indicador valido como el de demanda muestra que 
Bogotá  no  crece  a  la  par  con  la  región Andina  ya  que  la  ley  30  de  1992  ha descentralizado  la 
educación superior. Con todo, Bogotá seguirá siendo la más demandada por que hasta 1993 tenía 
más del 35% de los programas de derecho del país entre los cuales están los mejores126.  
Entre los años 1994 y 2002, las cifras arrojan que el programa con mayor demanda en Bogotá es el 
de la Universidad Nacional, en la región Andina es el de la Universidad de Antioquia, la Universidad 
del Atlántico  lo es en  la Atlántica,  la Universidad Santiago de Cali en  la Pacífica, y  la Corporación 
Universitaria del Meta en la Amazonía‐Llanos.  
                                                            
125 Restan 8 funcionarios que obtuvieron título extranjero, o no registraron el dato de la universidad en el 
SUIP. 
126 Ibid. 95, pp. 36‐37 
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Cuadro 36. 
Región de la universidad de egreso de los abogados de la R. E. 
Región Cantidad Porcentaje
Andina 1125 17,1 
Atlántica 893 13,6 
Bogotá 3849 58,8 
Lllanos - 
Ama. 4 0,06 
Pacífica 664 10,1 
Ext. No 
registro 8 0,12 
TOTAL 6543 1000 
 
 
Barranquilla y Cali como sedes municipales de universidades de  las cuales egresan abogados que 
laboran  en  el  Estado,  conservan  su  sitio  sin  pertenecer  a  las  regiones  dominantes  (Bogotá  y 
Andina) Las ciudades de Antioquia, del oriente colombiano y el eje cafetero las secundan.  
 
Cuadro 37. 
Sedes municipales de universidades que más aportan abogados en la R. E. 
 
Sedes Abogados Porcentaje
Barranquilla 678 10 
Cali 426 7 
Medellín 330 5 
Bucaramanga 252 4 
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Manizales 153 2 
Cúcuta 142 2 
Cartagena  141 2 
Popayán 124 2 
Pereira 91 1 
Armenia 83 1 
 
Emerge  Armenia  gracias  a  la  participación  del  programa  de  derecho  de  la  Universidad  Gran 
Colombia con sede en esta ciudad, y sale Pasto. 
 
5.3 Instituciones de Educación Superior 
El porcentaje de participación de  las primeras 10 universidades aumenta  tres puntos  frente a  la 
participación de las mismas en el orden nacional. 
Siguiendo con el indicador demanda, es significativo reseñar que efectivamente el programa de la 
Libre (10,3%) es el más solicitado, pero le siguen dos universidades públicas que no se encuentran 
entre  las 5 que más egresan: Antioquia  (8,7%) y Nacional  (8,5%),  lo que puede señalar una alta 
restricción en el ingreso a la educación superior pública127.  
 
Cuadro 38. 
Universidades que aportan más abogados en la R. E. 
Universidades Abogados Porcentaje
Libre 1252 19 
Sto. Tomás 563 9 
Católica 550 8 
Gran Colombia 526 8 
Externado 326 5 
                                                            
127 Ibid. 95, p. 35 
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5.3.1. Distribución de principales universidades por niveles en R. E. 
Iniciando con el nivel directivo, observamos una tendencia similar a la presentada en  la totalidad 
del estado, la Libre (71 abogados) lidera seguida del Externado (42)  
 
Gráfico 15. 
 
 
Acá, en el nivel profesional participan ahora universidades como la Gran Colombia y la Católica. 
 
Gráfico 16. 
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La Universidad Libre registra la participación más alta en el Nivel Directivo. 
 
 
Gráfico 17. 
 
 
 
Esencialmente es la misma tendencia que se marca  al respecto en el orden nacional: las mismas 
universidades dominan  los altos niveles  (Externado y  Javeriana) y  los bajos niveles  (Cooperativa, 
Simón Bolívar,  Incca),  como otras  se  logran mantener  a  lo  largo de  las  jerarquías  (Libre,  Santo 
Tomás, Católica). Con todo, se resalta el papel de la Universidad del Rosario con su aparición en los 
altos niveles de la R. E. 
 
 
5.3.2. Distribución de principales IES por salarios en R. E. 
 
De  la  Universidad  Cooperativa,  Incca,  y  Simón  Bolívar  egresan  los  abogados  de  más  baja 
remuneración (Hasta 2 SMLMV). Acá se reseña el rango de 2 a 3 SMLMV ya que aglutina más de 
300 abogados entre los que se destacan los de la Católica (63) y la Gran Colombia (53). 
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Gráfico 18. 
 
Los  abogados del  Externado  (61) hacen  aparición  en  este  rango  salarial para  seguir  guardando 
presencia en los rangos superiores. 
 
Gráfico 19. 
 
 
 
De  la Universidad  Javeriana  son  graduados  los  abogados mejor pagados  de  la R.E.,  a  estos  los 
acompañan otros dos abogados egresados de dos universidades públicas (Antioquia y Cartagena). 
El  abogado  del  Externado  y  del  Rosario  aparece  entre  aquellos  que  devengan  entre  15  y  20 
SMLMV. 
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Gráfico 20. 
 
De  la Universidad  Javeriana  son  graduados  los  abogados mejor pagados  de  la R.E.,  a  estos  los 
acompañan otros dos abogados egresados de dos universidades públicas (Antioquia y Cartagena). 
El  abogado  del  Externado  y  del  Rosario  aparece  entre  aquellos  que  devengan  entre  15  y  20 
SMLMV. 
Por  su parte,  La Universidad  Libre  gravita por  todas  las  categorías  salariales, mientras  la  Santo 
Tomás y la Católica lo hacen hasta los 10 SMLMV. 
5.3.1 Postgrados 
Se estima que 1 de cada 5 abogados que laboran en la R. E. poseen postgrado, uno menos que en 
el Estado en general.  
Cuadro 39. 
Abogados de la R. E. con Postgrado 
Abogados Estado Postgrado Porcentaje
6543 1401 21,4%
 
La  especialización  en derecho  administrativo129 ha  sido  la más  cursada  en  la R.  E.,  información 
coherente  con  el  tipo  de  labores  que  ejerce  un  abogado  en  cualquier  entidad  administrativa 
                                                            
129 Este postgrado comprende la especialización en Derecho Contencioso Administrativo. 
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central  o  descentralizada;  y  que  concuerda  con  el  número  de  especializaciones  ofrecidas  en 
Bogotá donde las de Administrativo son 39, y las de Penal 14130.  
Cuadro 40. 
Tipo de especialización 
Especialización Abogados 
Administrativo 398
Otros Privado 244
Otros Público 151
Penal 110
Familia 90
Tributario 84
 
Gráfico 21. 
 
Además,  la especialización en derecho administrativo es por  lo normal un requisito que cualifica 
las hojas de vida de quienes concursan por un empleo en la R. E. y aspiran a ingresar en la carrera 
administrativa. 
 
 
                                                            
130 Ibid. 102,  p.6  
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II. DATOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL NACIONALES 
Para el presente capítulo se toman los Organismos de Control en conjunto por la similitud que 
muestran en sus actividades y por que DAFP cerciora así. Los abogados de los Org. Control logran 
acaparar el 17% de los abogados del Estado. 
Cuadro 41. 
Abogados en los Organismos de Control 
 
Abogados Estado Abogados Organismos Control Porcentaje 
15.770 2725 17.27 
 
En  estos  organismos,  ni  los  contadores,  economistas,  administradores,  ingenieros  y  licenciados 
juntos sobrepasan el número de abogados. 
Cuadro 42. 
Profesionales en los Organismos de Control 
 
Profesión Profesionales
Derecho 2725 
Contaduria 674 
Economía 619 
Admon. Emp. 533 
Ingenierías 439 
Licenciaturas 160 
Otras 493 
TOTAL 5643 
 
Como se comentó, a causa de las labores técnicas de la Contraloría General y la Auditoría General, 
los contadores y economistas repuntan desplazando a los ingenieros. 
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1. GÉNERO 
La distribución por género es idéntica a la del nivel nacional. 
Cuadro 43. 
Abogados Organismos Control por género 
Genero Abogados Porcentaje 
Masculino 1292 47 
Femenino 1433 53 
 
2. ENTIDADES 
 
La Procuraduría es  la entidad con más abogados  (61,5%) y supera a  todas  las demás  juntas que 
reúnen un 38,5%.   
Cuadro 44. 
Abogados por Entidad 
 
Entidad Abogados
Procuraduría General 1676 
Contraloría General 777 
Defensoría del Pueblo 215 
Auditoria General 50 
Fondo Bienestar Contraloría 7 
TOTAL 2725 
 
 
La Defensoría del Pueblo,  la Auditoria General, y el Fondo de Bienestar se  incluyen por que son 
entes dependientes de la Procuraduría y de la Contraloría. 
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3. NIVELES 
 
Los abogados del nivel Asesor (19%) son bastantes de acuerdo a los porcentajes nacionales y de la 
R. E. ( 7% y 9%), situación que se podría explicar por la calidad de las funciones que cumplen sus 
abogados, entre las cuales se encuentran la protección de los derechos humanos y el cuidado del 
erario público. 
 
 
Cuadro 45. 
Distribución de abogados Organismos Control por niveles 
Niveles Funcionarios Porcentajes
Directivo 172 6,3 
Asesor 517 18,9 
Ejecutivo 56 2 
Profesional 1648 60,4 
Técnico 266 9,7 
Asistencial 66 2,4 
TOTAL 2725 100 
 
 
A continuación el paralelo entre las entidades y el nivel de los abogados de los Org. Control. 
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Cuadro 46. 
Distribución del abogado por entidad y nivel 
 
 
Entidad/Nivel Directivo Asesor Ejecutivo Profesional Técnico Asistencial TOTAL
Procuraduría 
General 119 326 2 931 260 38 1676 
Contraloría 
General 24 22 52 668 0 11 777 
Defensoría 
del Pueblo 19 161 2 12 5 16 215 
Auditoria 
General 10 6 0 33 0 1 50 
Fondo 
Bienestar 
Contraloría 
0 2 0 4 1 0 7 
TOTAL 172 517 56 1648 266 66 2725 
 
 
Casi  todos  los abogados del nivel Ejecutivo  (93%) se concentran en  la Contraloría General de  la 
República; los otros niveles lo hacen en la Procuraduría General de la República, generalmente con 
un gran margen de diferencia frente a las otras entidades.  
 
En la Defensoría del Pueblo destaca el número elevado de Asesores (161), como en la Contraloría 
el de Profesionales (668). 
 
4. SALARIOS 
 
Se  puede  afirmar  que  los  salarios  de  los  abogados  se  encuentran  de  alguna  forma  repartidos 
equitativamente entre los 3 y los 15 SMLMV. 
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Cuadro 47. 
Relación de abogados de los Organismos Control y sus salarios 
 
Salario Abogados
1 a 2 3 
2 a 3 42 
3 a 4 611 
4 a 5 346 
5 a 6 325 
6 a 7 439 
7 a 10 406 
10 a 15 478 
15 a 20 30 
20 a 30 12 
Mas de 30 34 
 
El promedio de salario del abogado que labora en un organismo de control es de $3´455.700.oo, lo 
que evidencia que un abogado de estas entidades es mejor pagado que uno de  la R.E., y que se 
supera por $500.00.oo la media salarial nacional. 
 
5. UNIVERSIDADES 
 
5.1 Carácter 
La participación de la universidad pública logra aumentar un poco (18%) frente al de la R. E. (14%) 
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Cuadro 48. 
Carácter de la universidad de egreso de los abogados de los Organismos Control 
 
Carácter Abogados 
Privadas131 2244 
Públicas 478 
 
5.2 Región 
Las universidades de Bogotá de nuevo acopian más de  la mitad de  los abogados  siguiéndose  la 
misma dirección nacional y de la R. E. 
 
Cuadro 49. 
Región de la universidad de egreso de los abogados de los Organismos Control 
 
Región Regiones Porcentaje
Andina  502 18,4 
Atlántica 370 13,5 
Bogotá 1555 57 
Lllanos - Ama. 4 0,1 
Pacífica 291 10,6 
Ext. No registro 3 0,1 
TOTAL 2725 100 
 
En lo que atañe a las sedes municipales de las universidades, frente a la R. E., se tiene la salida de 
Armenia y la inclusión de Pasto dentro de las 10 que más aportan abogados a estas entidades. 
                                                            
131 Restan 3 funcionarios que no registraron el dato de la universidad en el SUIP. 
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Cuadro 50. 
Sedes municipales de universidades que más aportan abogados en los Organismos Control 
Sedes Abogados Porcentaje
Barranquilla 284 10 
Cali 155 6 
Bucaramanga 138 5 
Medellín 136 5 
Cúcuta 72 3 
Pasto 64 2,3 
Cartagena  59 2 
Popayán 51 2 
Manizales 50 2 
Armenia 37 1 
 
5.3 Instituciones de Educación Superior 
 
Entre las primeras 5 IES la conducta es mantenida con la R.E., pero en seguida destaca que la 
Universidad Nacional, de carácter pública, aumente su participación en 2 puntos porcentuales. 
 
Cuadro 51. 
Universidades que aportan más abogados en los Organismos Control 
Universidades Abogados Porcentaje
Libre 582 21 
Santo Tomás 244 9 
Católica 211 8 
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Gran Colombia 202 7 
Externado 167 6 
Nacional 134 5 
Autónoma 125 5 
Simón Bolívar 86 3 
Santiago de Cali 74 3 
Cooperativa 70 3 
TOTAL 1895 69 
 
En  esta  estadística  la  Universidad  Cooperativa  logra  entrar  en  la  clasificación  excluyendo  a  la 
Universidad Incca que alcanzaba a ser incluida en la R. E.. 
 
Gráfico 22. 
 
 
5.3.1 Distribución de principales universidades por niveles en Organismos Control 
Se  observa  en  el  Nivel  Directivo  la  ausencia  de  universidades  de  élite  como  la  Javeriana  y  el 
Rosario,  y  la  participación  de  los  abogados  de  la  Gran  Colombia  (10)  y  la  Católica  (7)  que 
normalmente gravitan en el Nivel Profesional y demás inferiores. 
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Gráfico 23. 
 
 
 
Nótese como  la universidad de Santo Tomás y  la Católica desplazan al Externado en el segundo 
nivel más alto de la administración. 
 
Gráfico 24 
 
 
Los abogados de la Universidad Simón Bolívar (61) de Barranquilla participan del Nivel Profesional 
cuando normalmente lo hacía en los niveles bajos de la R. E. y el Estado en general. 
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Gráfico 25. 
 
 
 
En el nivel técnico, es habitual que la Universidad Cooperativa (33) tenga participación notable. 
Gráfico 26. 
 
 
Los abogados de la universidad Libre siguen con la misma presencia en todos los niveles. 
 
5.3.2 Distribución de principales universidades por salarios en los Organismos Control 
El comportamiento de  las universidades en el rango de 2 a 3 smlmv es similar al de  la R. E. y  los 
datos de la totalidad del Estado. 
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Gráfico 27. 
 
 
 
Llama la atención que egresados de la Universidad Nacional (23) se encuentren entre los abogados 
de los Organismos Control que devengan entre $3´500.000 y $4´000.000 
Gráfico 28. 
 
 
 
La universidad Externado ostenta 13 abogados con sueldos  iguales o superiores a  los 30 SMLMV 
en los Organismos Control y supera categóricamente la cantidad de abogados de la Libre con este 
mismo rango salarial. La Universidad Javeriana y del Rosario también aportan funcionarios con los 
sueldos más altos. 
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Gráfico 29. 
 
 
 
 
5.3.3 Postgrados 
El porcentaje de abogados postgraduados (34%) aumenta en comparación con los mismos de la R. 
E. (21%) y los del Estado en general (25%)  
 
Cuadro 52. 
Abogados de los Organismos Control con postgrado 
Abogados Organismos Control Postgrado Porcentaje 
2725 934 34,2 
 
 
En el campo de las especializaciones, aunque la de Administrativo es la más cursada no marca una 
distancia considerable frente a las otras, y al contrario, existe cierta paridad entre las de Penal, y 
las que integran la categoría Otros (Procesal, Probatorio, Público, etc.). Lo mismo ocurre entre el 
número de especializaciones en Familia y Comercial. 
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Cuadro 53. 
Especializaciones de los abogados de los Organismos Control 
Especialización Abogados 
Administrativo 281 
Penal 216 
Otros Privado 118 
Otros Público 118 
Familia 56 
Comercial 53 
 
 
 
Gráfico 30. 
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IV. DATOS DE LA RAMA LEGISLATIVA, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
Dado  su  escaso  número  de  abogados,  en  éste  capítulo  se  agrupan  la  Rama  Legislativa  que 
comprende el Congreso de  la República, el Organismo Electoral que comprende  la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, y los Organismos Autónomos comprendidos por la Comisión Nacional de 
Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Cuadro 54. 
Abogados en Rama Legislativa, Organismos Autónomos y Organización Electoral 
 
Abogados Estado 
Abogados R. L., Orgs. 
Autónomos y Electoral Porcentaje 
15.770 132 0.8 
 
La  composición de profesionales es baja  y  variada. Aquí,  los  abogados  son desplazados por  los 
administradores de empresas e ingenieros. 
Cuadro 55. 
Profesionales en la Rama Legislativa, Organismos Autónomos, y Organización Electoral. 
 
Profesión Profesionales
Admon. Emp. 299 
Ingenierías 265 
Derecho 132 
Contaduria 122 
Licenciaturas 45 
Economía 31 
Otras 205 
TOTAL 1099 
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1. GÉNERO 
En estas entidades a diferencia de las demás, el porcentaje de abogados y abogadas por poco se 
equipara, y la escasa diferencia beneficia al género masculino 
Cuadro 56. 
Abogados por género en Rama Legislativa, Organismos Autónomos y organización Electoral  
Genero Abogados Porcentaje 
Masculino 67 51 
Femenino 65 49 
 
2. ENTIDADES 
El Congreso de la República es la entidad con más abogados (53%) dentro de estos organismos, sin 
tener en cuenta aquellos que laboran en las Unidades Técnicas Legislativas de la institución. 
Cuadro 57. 
Abogados por entidad en Rama Legislativa, Organismos Autónomos y Organización Electoral  
 
Entidad Abogados
Congreso de la República 73 
Registraduria Nacional del 
Estado Civil 9 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil 11 
Comisión Nacional de 
Televisión 39 
TOTAL 132 
 
La  Comisión Nacional  de  Televisión  está  compuesta  en  su  mayoría  por  abogados  ubicados  en 
niveles únicos, como se observará adelante. 
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3. NIVELES 
Los  Abogados  de  estas  entidades  son  los  mejor  nivelados  del  Estado.  El  18%  son  Directivos 
superando a aquellos que se encuentran en el nivel Profesional, sin contar los abogados que están 
cobijados bajo un nivel especial denominado Asesor – Directivo, muy cercano al Directivo. 
 
Cuadro 58. 
Abogados por nivel jerárquico en Rama Legislativa, Organismos Autónomos  
y Organización Electoral  
 
Niveles Funcionarios Porcentajes
Directivo 24 18 
Asesor 15 11 
Ejecutivo 10 8 
Profesional 19 15 
Técnico 11 8 
Asistencial 14 11 
Otros 39 29 
TOTAL 132 100 
 
 
La cantidad de abogados cobijados por  la categoría  “Otros” obedece a  los  singulares niveles de 
Asesor–Directivo y Profesional–Técnico que ostentan los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Televisión. 
 
Con el cuadro 59 se relacionan los abogados con su entidad y nivel 
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Cuadro 59. 
Distribución del abogado por entidad y nivel 
 
La mayoría  de  los  niveles  están  en  el  Congreso,  destacándose  los  Directivos  (83%),  Ejecutivos 
(100%), y Asistentes (100%). De otro lado, los niveles englobados en la categoría “Otros” (Asesor‐
Directivo y Profesional‐Técnico) están ubicados en la Comisión Nacional de televisión. 
 
4. SALARIOS 
Como  sucede  en  los Organismos  Control,  los  rangos  salariales  se  distribuyen  equitativamente, 
pero  ahora  entre  los  3  y 30  smlmv.  Este  acontecimiento  se puede deber  al  escaso número de 
abogados de estas entidades. 
 
Cuadro 60. 
Relación de abogados y sus salarios en la Rama Legislativa, los Organismos Autónomos  
y Organización Electoral  
 
Salario Abogados
1 a 2 1 
Entidad/Nivel Directivo Asesor Ejecutivo Profesional Técnico Asistencial Otros TOTAL
Congreso 20 10 10 13 6 14 0 73
Comisión Tel. 0 0 0 0 0   39 39
Comisión Serv. 
Civil 3 4 0 4 0 0 0 11
Registraduría 1 1 0 2 5 0 0 9
TOTAL 24 15 10 19 11 14 39 132
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2 a 3 3 
3 a 4 22 
4 a 5 20 
5 a 6 12 
6 a 7 17 
7 a 10 21 
10 a 15 8 
15 a 20 10 
20 a 30 15 
Mas de 30 3 
 
El promedio de salario del abogado que labora en un Organismo Autónomo, o en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, o en el Congreso de la República es de $4´627.572.oo; lo cual indica que 
son los mejor pagados por laborar con el Estado. 
  
5. UNIVERSIDADES 
5.1 Carácter 
Es abrumador el porcentaje de la participación de las universidades privadas (93%), la más alta del 
estado. 
Cuadro 61. 
Carácter de la universidad de egreso de los abogados de R. L., Organismos Autónomos y Electoral 
 
 
 
 
 
                                                            
132 Resta 1 funcionario que se graduó en universidad extranjera. 
Carácter Abogados 
Privadas 66132 
Públicas 5 
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5.2 Región 
 
Bogotá  concentra  como  en  ninguna  de  las  otras  Ramas  u  Organismos,  el  mayor  número  de 
egresados (76,5%) quitándole participación a la región Andina 
Cuadro 62. 
Región de la universidad de egreso de los abogados de la Rama Legislativa, Organismos 
Autónomos y Organización Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barranquilla sigue conservando su participación en estas entidades. 
Cuadro 63. 
Sedes municipales de universidades que más aportan abogados en Rama Legislativa, Organismos 
Autónomos, y Organización Electoral 
Región Abogados Porcentaje
Bogotá 101 76,5 
Andina  13 9,8 
Pacífica 9 6,8 
Atlántica 7 5,3 
Lllanos - Ama. 1 0,7 
Ext. No registro 1 0,7 
TOTAL 132 100 
Sedes Abogados Porcentaje
Barranquilla 5 4 
Cali 4 3 
Popayán 4 3 
Bucaramanga 3 2 
Cúcuta 3 2 
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5.3 Instituciones de Educación Superior 
En cuanto a IES se mantiene el comportamiento presentado en las demás ramas u organismos. 
Cuadro 64. 
Universidades que más aportan abogados en la Rama Legislativa, Organismos Autónomos y 
Organización Electoral  
 
Universidades Abogados Porcentaje
Libre 30 23 
Católica 19 14 
Santo Tomás 9 7 
Gran Colombia 8 6 
Autónoma 8 6 
Externado 7 5 
Incca 6 5 
Nacional 5 4 
Rosario 5 4 
Javeriana 4 3 
 
Junto a la Universidad Externado se logra incluir la Javeriana, como centros de educación de élites. 
Manizales 3 2 
Medellín 2 2 
Cartagena  1 1 
Armenia 1 1 
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5.3.1 Distribución de principales universidades por niveles en R. L., Organismos       Autónomos, y 
Electoral 
Como en los Org. Control, no se encuentran abogados de universidades como el Externado  o la 
Javeriana; resalta el hecho de que existan egresados de la Universidad Santiago de Cali (2), I.E.S de 
provincia. 
Gráfico 31. 
 
 
Emulando  su  participación  en  el  Nivel  Profesional  de  los  Org.  Control,  los  abogados  de  la 
Universidad Simón Bolivar (2) se ubican en este nivel.  
Gráfico 32. 
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Tanto  el  Nivel  Directivo  –  Asesor  como  el  Nivel  Profesional  –  Técnico,  son  exclusivos  de  la 
Comisión Nacional de Televisión. En el primero  reaparecen  los abogados del Externado  (3)  y  la 
Javeriana (4). 
 
Gráfico 33. 
 
 
 
Aunque es un nivel bajo, los egresados del Externado (3) son más que los de la Libre (2)  
Gráfico 34. 
 
La universidad Libre sigue con su presencia hasta en estos organismos. 
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5.3.2  Distribución  de  principales  universidades  por  salarios  en  Rama  Legislativa,  Organismos 
Autónomos, y Organización Electoral 
Los abogados de la Libre (9) son la gran mayoría en este nivel. 
Gráfico 35. 
 
 
 
Los abogados de la Universidad Autónoma (3) son lo que ahora superan los rangos salariales bajos 
Gráfico 36. 
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Aunque  extrañe  que  solo  una  universidad  de  élite  como  la  del  Rosario  aparezca  aportando 
abogados  a  uno  de  los  mejores  rangos  salariales,  hay  que  anotar  que  los  2  abogados  mejor 
pagados (Más de 30 SMLMV) de estas entidades son egresados de la Universidad Javeriana. 
 
 
Gráfico 37. 
 
 
 
 
5.3.3 Postgrados 
Estos abogados son los menos cualificados del Estado, así sean los mejor nivelados y asalariados. 
 
Cuadro 65. 
Abogados con postgrado de la Rama Legislativa, los Organismos Autónomos, y Organización 
Electoral 
 
Abogados R. L., Org. Aut., y Elect. Postgrado Porcentaje 
132 26 19,6 
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La especialización en derecho administrativo es  la más  cursada,  cuestión natural en  razón a  las 
funciones de estos abogados, como ocurre en la R. E. 
 
Cuadro 66. 
Especializaciones de los abogados de la Rama Legislativa, los Organismos Autónomos, y 
Organización Electoral 
Especialización Abogados 
Administrativo 8 
Otros Privado 7 
Penal 3 
Otros Público 2 
Laboral 2 
Comercial 2 
 
 
Gráfico 38. 
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V.  LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
La  Rama  Judicial  para  efectos  de  sondeo  del  empleo  público  del  orden  nacional  se  encuentra 
compuesta por el  Instituto Nacional de Medicina Legal y  la Fiscalía General de  la Nación. Para el 
estudio se poseen los datos de ésta última entidad. La razón que motiva el análisis de la Fiscalía es 
que tan sólo la entidad acumula el 40% de los abogados del Estado, quienes a su vez constituyen el 
59% del total de profesionales (10864) dentro de la institución. 
 
Cuadro 67. 
Los abogados de la Fiscalía en el Estado 
 
 
 
 
Vale reseñar que los abogados que laboran para la Fiscalía lo hacen en todo el territorio nacional. 
 
1. GÉNERO 
 
Se preserva una brecha general de más o menos 10%  (R.E., Org. Control)  también a  favor de  la 
mujer 
Cuadro 68. 
Abogados de la Fiscalía por Género 
 
Genero Abogados Porcentaje
Masculino 2892 45 
Femenino 3478 55 
 
Abogados Estado Abogados Fiscalía Porcentaje 
15770 6370 40.3 
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2. NIVELES 
La  concentración  desproporcionada  de  los  abogados  en  los  niveles  Profesional133  y  Técnico 
ocasiona que solo el 1% de abogados sean directivos. 
 
Cuadro 69. 
Abogados de la Fiscalía por nivel jerárquico 
 
Niveles Funcionarios Porcentajes
Directivo 57 1 
Asesor 10 0.2 
Ejecutivo 66 1 
Profesional 3667 58 
Técnico 2342 37 
Asistencial 227 4 
TOTAL 6370 100 
 
 
Los niveles Ejecutivo y Asistencial engloban únicamente el 5% de  los abogados de  la Fiscalía, y el 
Directivo tan solo el 1%. 
 
3. SALARIOS 
Aquellos  abogados que devengan de 3  a 4  SMLMV  son en  su mayoría  (más del  90%) del nivel 
Técnico, mientras  los 2931 que ganan entre 7 y 10 SMLMV pertenecen en  su  totalidad al nivel 
Profesional. 
 
                                                            
133 En este nivel se contabilizan la mayoría de los Fiscales  del país (locales, seccionales, y se cree que los 
delegados) 
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Cuadro 70. 
Relación de abogados de la Fiscalía, y sus salarios 
Salarios Abogados 
1 a 2  32 
2 a 3 400 
3 a 4 1853 
4 a 5 434 
5 a 6 91 
6 a 7 42 
7 a 10 2931 
10 a 15 431 
15 a 20 9 
20 a 30 136 
Más de 30 11 
 
El salario promedio que devenga el abogado que  labora en  la Fiscalía es de   $3´144.524.oo, por 
encima de los abogados de la R.E., pero debajo de los que trabajan en los Org. Control y en la R.L., 
Org. Aut., y Elec. 
 
 
4. UNIVERSIDADES 
4.1 Carácter 
 
La participación de la universidad pública sigue la tendencia nacional. 
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Cuadro 71. 
Carácter de la universidad de egreso de los abogados de la Fiscalía 
 
Carácter Abogados 
Privadas134 5275 
Públicas 1081 
 
 
4.2 Región 
La Región Andina gana participación y le resta a Bogotá 
Cuadro 72. 
Región de la universidad de egreso de los abogados de la Fiscalía 
Región Cantidad Porcentaje
Andina  1631 25,6 
Atlántica 889 13,9 
Bogotá 2878 45,1 
Lllanos - 
Ama. 17 0,2 
Pacífica 948 14,8 
Ext. No 
registro 7 0,1 
TOTAL 6370 100 
 
 
                                                            
134 Restan 7 funcionarios que no registraron el dato de la universidad de egreso. 
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La  razón  que  justifica  el  aumento  de  participación  de  la  Región  Andina  es  que  Medellín, 
sobrepasando  a  Cali  y  a  Barranquilla,  se  ubica  como  el  municipio  donde  tienen  sede  las 
universidades que mas abogados aportan a esta entidad. 
Cuadro 73. 
Sede municipal de la universidad de egreso de los abogados de la Fiscalía 
Sedes Abogados Porcentaje
Medellín 681 11 
Barranquilla 613 10 
Cali 580 9 
Bucaramanga 358 6 
Cúcuta 183 3 
Manizales 131 2 
Cartagena  131 2 
Popayán 113 2 
Pereira 110 2 
Armenia 80 1 
 
4.3 Instituciones de Educación Superior 
A causa del fenómeno de Medellín, es que 2 universidades de la ciudad (De Medellín, y Antioquia)  
se sitúan entre las 10 que más aportan abogados a la Fiscalía 
Cuadro 74. 
Universidades que más aportan abogados a la Fiscalía 
Universidades Abogados Porcentaje
Libre 1423 33 
Católica 484 11 
Sto. Tomás 447 10 
G. Colombia 398 9 
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Cooperativa 319 7 
Medellín 289 7 
Autónoma 289 7 
Santiago 251 6 
Simón Bolívar 223 5 
Antioquia 175 4 
TOTAL 4298 100 
 
Gráfico 39. 
 
 
 
 
4.3.1 Distribución de principales universidades por niveles en la Fiscalía 
Los abogados de  la Universidad  Santo Tomás  (10)  igualan  a  los de  la  Libre en el máximo nivel. 
Destaca también que exista participación de los egresados de la Nacional (4) y la Católica (4) 
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Gráfico 40. 
 
 
Las universidades de Medellín  (196)  y  la  Santiago de Cali  (153),  I.E.S de provincia alcanzan una 
notable  participación,  aunque  los  abogados  de  la  Libre  (789)  sobrepasen  ampliamente  a  los 
demás. 
 
Gráfico 41. 
 
Los  abogados  de  la  Libre  (564)  dominan  también  el  nivel  técnico,  seguidos  por  los  de  la 
Cooperativa (234) 
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Gráfico 42. 
 
Los egresados de la Universidad Libre no dejan de ser la mayoría en todos los niveles de la Fiscalía. 
Los  comportamientos de  las demás universidades en  la planta de personal  son básicamente  los 
mismos  que  en  el  resto  de  ramas  u  órganos,  pero  destaca  la  presencia  de  egresados  de  la 
Universidad Nacional en altos niveles (Directivo y Asesor) 
 
4.3.2 Distribución de principales universidades por niveles en la Fiscalía 
De acuerdo a  la tendencia general en el Estado,  las universidades Autónoma  (25), Simón Bolívar 
(29), y Cooperativa (44) siguen gravitando en este rango salarial. 
 
Gráfico 43. 
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La  participación de  los  abogados de  la Universidad  Santo  Tomás  (82)  se  hace  ver  en  un  rango 
salarial que se considera medio. 
 
Gráfico 44. 
 
 
 
Al  igual que ocurre con el Nivel Profesional en esta entidad, dos universidades de provincia: De 
Medellín (180) y Santiago de Cali (123), gravitan en el rango salarial entre 7 y 10 smlmv. 
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Gráfico 45. 
 
Como es habitual, en los rangos altos tienen presencia los abogados del Externado. 
Gráfico 46. 
 
En esta ocasión hasta los mejores asalariados son egresados de la Universidad Libre, y contrario a 
lo que se podría suponer sobre una presencia fuerte de los egresados de la Universidad Externado 
entre  los  mejores  asalariados,  las  cifras  muestran  que  los  abogados  de  universidades  que 
habitualmente ambulan entre los rangos salariales medios (Santo Tomás, Gran Colombia, Católica) 
aquí son bien pagados. 
4.3.3 Postgrados 
Como en los datos consolidados del Estado, en la Fiscalía 1 de cada 4 abogados tiene postgrado 
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Cuadro 75. 
Abogados de la Fiscalía con Postgrado 
Abogados Fiscalía Postgrado Porcentaje
6370 1699 26,60% 
Naturalmente,  la  especialización  en  derecho  penal  es  la  que  domina  en  la  entidad,  logrando 
acaparar el 77% de las especializaciones en penal del Estado, y el 27% de todos los postgrados. 
Cuadro 76. 
Especializaciones de los abogados de la Fiscalía 
Especialización Abogados 
Penal 1104 
Otros Privado 166 
Administrativo 152 
Otros Público 85 
Familia 56 
Comercial 48 
 
Gráfico 47. 
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CONCLUSIONES 
 
La base de datos que  se ha  logrado obtener  junto  con un  trabajo estadístico nos ha permitido 
esbozar el panorama general del abogado en la administración pública nacional, ofreciéndonos las 
siguientes  conclusiones  divididas  por  los  apartados  tratados  en  el  estudio,  que  guardan  cierta 
similitud, sobre todo con una tendencia que hace de eje transversal de todo el trabajo del grupo 
de  investigación sobre profesión  jurídica: en el Estado uno de cada cinco abogados que  laboran 
para éste ha egresado de la Universidad Libre, tal como lo muestra la tendencia general de egresos 
nacionales en todas las facultades de derecho. 
 
1. El abogado en el Estado. 
 
Rama Judicial 
• El 57.8% de los abogados de la muestra (944 jueces y magistrados) son hombres. 
• La participación de abogados  jóvenes es poca, pues  la mayoría  (90.6%)  tienen 38 o más 
años de edad. 
• Casi  las  tres  cuartas  partes  (73,5%)  de  estos  funcionarios  gozan  de  un  empleo  en 
propiedad generando una estabilidad laboral, más cuando casi la mitad de estos (442) han 
trabajado siempre en la rama. 
• La  universidad  de  egreso marca  una  pauta  en  todo  el  Estado:  que  uno  de  cada  cinco 
estudiaron en la facultad de derecho de la Universidad Libre. De la misma forma resalta el 
hecho de que solo una universidad pública  (Universidad Nacional)  logre ubicarse dentro 
de las primeras ocho que egresan estos abogados. 
• El hecho de que el 78% de los jueces tenga una especialización demuestra lo atractivo que 
es  el  mercado  de  los  posgrados  para  estos,  aún  cuando  el  de  las  maestrías  (3%)  y 
doctorados (0.3%) es muy bajo. 
 
Rama Legislativa 
Afirmar que el Congreso de la República de Colombia no posee memoria histórica, es la principal 
conclusión de nuestra  investigación en este apartado. Con todo, habiendo revisado otras fuentes 
documentales  (¿Quién es quién en Colombia?) ajenas a  la corporación nos permitimos expresar 
que  en  épocas  anteriores  eran  los  abogados  de  la  universidad  pública,  especialmente  de  la 
Nacional, los que más tenían presencia, tendencia contraria a la actual donde los egresados de la 
universidad privada  son  los que dominan  con  su presencia masiva,  según  la  información de  los 
últimos 3 periodos legislativos. 
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Rama Ejecutiva  
A nivel presidencial la participación del abogado (15%) es muy superior a la de otros profesionales 
como los ingenieros (5) y economistas (3); en parte sucede igual con el papel de los abogados en 
los ministerios en el siglo XX y lo que va del XXI, pues desde la década de los noventa se ha venido 
presentando  un  desplazamiento  en  las  cúpulas  ministeriales  favorable  a  los  economistas  e 
ingenieros,  tendencia que se compagina con el hecho de que  la mayoría de abogados ministros 
sean egresados de la Universidad Javeriana en los último años, dejando de lado a los egresados de 
la universidad pública. 
 
2. La Administración Pública Nacional 
Bajo  los  conceptos  ya  enunciados  de  “administración  pública”  y  “campo  social”  reseñamos 
brevemente las conclusiones que se consideran pertinentes para cada parte de este capítulo. Sin 
embargo, parece oportuno enunciar antes unas de carácter general: 
 
• Uno  de  cada  cuatro  profesionales  en  el  Estado  es  abogado,  lo  que  le  otorga  un  papel 
preeminente en la administración pública. 
 
• Se mantiene una brecha de más o menos un 10%  ente  géneros  a  favor de  la mujer,  a 
excepción de  lo que ocurre en  la R. L., Orgs. Aut., y Elect., donde hay más abogados que 
abogadas y la brecha se reduce a un 2%. 
 
• Aunque prevalece el nivel Profesional en  todo el Estado, en  la R.  L., Orgs. Aut., y Elect. 
predomina el nivel Directivo y los especiales de la Comisón Nacional de Televisión. 
 
• Se puede afirmar que  los abogados mejor nivelados y asalariados  ($4´637.572.oo) en el 
Estado son los de la R. L., Orgs. Aut., y Elect.; y el caso contrario, por lo menos en salarios, 
es el de los abogados de la R. E. ($2´533.389.oo) 
 
• Impresiona la poca participación de los abogados egresados de universidades públicas en 
el Estado. Dentro de las 10 IES que más aportan abogados no hay ninguna pública, y en la 
R. L., Orgs. Aut., y Elect. la presencia de IES oficiales es de un escaso 7%. 
 
• La Universidad  Libre,  conforme  a  su  tendencia de egresos nacionales,  guarda presencia 
con  sus  abogados  en  todos  los  estamentos  de  la  administración  pública  nacional, 
aportando 1 de cada 5 funcionarios profesionales del derecho. 
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• Los abogados de  la  Javeriana y el Externado  logran ubicarse en  los altos niveles y en  los 
mejores rangos salariales, acompañados por los de la Libre. 
 
• Barranquilla y Cali oficiando como sedes municipales de universidades con facultades de 
derecho son  las que más aportan abogados al Estado después de Bogotá. Esta situación 
cambia en la Fiscalía General de la Nación donde Medellín desplaza a las 2 primeras. 
 
• De acuerdo con lo anterior, las universidades que con sus egresados gravitan en los niveles 
y  rangos  salariales medios  y bajos  son  la  Santo Tomás,  la Gran Colombia,  y  la Católica; 
mientras  los de  las universidades Cooperativa,  Simón Bolívar,  e  Incca  se definen en  los 
niveles y con los salarios más bajos. 
 
• Es paradójico que los abogados de la R. L., Orgs. Aut., y Elect. siendo los mejor nivelados y 
asalariados  sean  los  menos  cualificados  del  Estado  con  un  19%  de  su  población 
postgraduada. A  la  inversa,  los abogados mejores cualificados son  los de  los Org. Control 
con el 34% de sus abogados especializados. 
 
• La naturaleza de las funciones de los abogados en su respectiva rama u organismo explica 
por qué en la Fiscalía sobresale ampliamente la especialización en penal, y en la R. E. la de 
administrativo. 
 
Datos consolidados del Estado 
• El 10% de todos los funcionarios estatales son abogados. 
 
• La distancia cuantitativa entre ingenieros no es tan larga como podría pensarse, pero este 
fenómeno se puede deber a que existe un buen número de pregrados en ingenierías. Los 
economistas por su lado no tienen bastante presencia. 
 
• La  R.  E.  y  la  R.  J.  agrupan  el  83%  de  todos  los  abogados  de  la  administración  pública 
nacional. 
 
• En el nivel Profesional están más de  la mitad (53%) de los abogados de la administración 
pública nacional. 
 
• El salario promedio del abogado que trabaja para el Estado en su administración pública 
nacional es de $2´957.257.oo 
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• La universidad privada sextuplica la participación de la universidad pública en el Estado. 
 
• El distrito capital de Bogotá aporta más de  la mitad de  los abogados al Estado  (53%). La 
región Andina le sigue con el 20%. 
 
• A pesar de no pertenecer a la Región Andina, Barranquilla y Cali son las ciudades que más 
gradúan abogados para la administración pública nacional. 
 
• Entre  las 10  IES que más abogados tienen en el Estado, sólo se ubica una universidad de 
Élite: el Externado. 
 
• 1 de  cada 4 abogados ostenta postgrado. De estos, el 91%  tiene especialización, de  los 
cuales el 35% la tiene en penal y el 20% en administrativo. 
 
Rama Ejecutiva 
• El 35% de los funcionarios de la R.E. son profesionales, de los cuales el 16% son abogados. 
Sin  embargo,  sorprende  que  los  ingenieros  aquí  sobrepasen  a  los  abogados  con  una 
significativa cantidad (9260) 
 
• Los  sectores  administrativos  con  más  abogados  son  el  de  Protección  Social  y  el  de 
Hacienda  y  Crédito  Público.  Los  que  tiene menos  son  el  de  Cultura  y  el  de  Economía 
Solidaria. 
 
• Las entidades con más abogados son la DIAN y el ICBF. 
 
• Los Niveles  jerárquicos  “Juzgados”  y Tribunales” obedecen a  la existencia de  la  justicia 
penal militar en el sector administrativo Defensa Nacional. 
 
• El salario promedio del abogado de la R. E. es de $2´533.389.oo 
 
• La participación de las universidades de Bogotá aumenta debido a que la mayor parte de 
las sedes de la rama quedan en Bogotá. 
 
• Entre las 10 universidades que más aportan se ubica una pública: la Universidad Nacional. 
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• Los  abogados  de  la Universidad  del  Rosario  figuran  en  los  niveles Directivos,  pero  los 
mejor pagados son los de la Javeriana. 
 
• 1  de  cada  5  abogados  tiene  postgrado;  y  la  especialización  de  preferencia  es  la  de 
derecho administrativo. 
 
Organismos de Control 
• Los  abogados  de  estos  entes  constituyen  casi  el  17%  del  total  de  los  abogados  de  la 
administración pública nacional. 
 
• Acá, los abogados superan por una buena cantidad (2725) los profesionales de otras áreas 
como  la  Contaduría  (  674), mientra  los  ingeniero  tienen  una  pobre  participación  (493) 
frente a su tendencia nacional 
 
• La Procuraduría, en el ámbito de estos organismos,  acapara el 61% de abogados, e impera 
en  todos  los  niveles  jerárquicos  menos  en  el  Ejecutivo  que  es  copado  por  los  de  la 
Contraloría. 
 
• El promedio salarial es de $3´455.700.oo, mejor que el de la R. E. y el nacional. 
 
• Los  egresados  de  la Universidad  Externado  son  los mejor  pagados  (igual  o más  de  30 
SMLMV) superando a los de la Libre. 
 
• El porcentaje de postgraduados es el más alto del Estado (34%), y  la especialización más 
cursada es la de administrativo. 
 
Rama Legislativa, Organismos Autónomos, y Electoral 
• La  cantidad  de  abogados  sólo  se  aproxima  al  1%  del  total  de  abogados  en  la 
administración  pública  nacional.  El  Congreso  de  la  República  reúne  el  53%  de  estos 
abogados;  además,  son  sobrepasados  de  nuevo  por  los  administradores  de  empresas 
(299) y por los ingenieros (265)  
 
• La brecha de género casi desaparece, y se manifiesta a favor del género masculino. 
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• Curiosamente, el número de abogados en el nivel Directivo supera al del nivel Profesional. 
En este orden, destaca  la aparición de  los niveles Profesional‐Técnico, y Directivo‐Asesor 
que es compuesto en su mayoría por abogados del Externado y la Javeriana. 
 
• La universidad privada, y en especial la bogotana, aumenta notablemente su participación. 
 
• Como se dijo, los abogados de estas entidades son los menos cualificados. 
 
La Fiscalía General de la Nación 
• 2 de cada 5 abogados del Estado trabajan para la Fiscalía. 
 
• Existe una concentración desproporcionada de  los abogados en  los niveles Profesional y 
Técnico. 
 
• El salario promedio de un abogado que trabaja en la fiscalía es de $3´144.524.oo 
 
• Todos los abogados que devengan entre 7 y 10 SMLMV pertenecen al nivel Profesional. 
 
• La  región  Andina  gana  participación  restándole  a  Bogotá,  debido  a  que Medellín  es  el 
municipio de las universidades que más aporta abogados a la entidad. Lo anterior explica 
el  hecho  de  que  entre  las  10  IES  que  aportan  más  abogados  se  encuentren  dos  de 
Medellín: la de Antioquia (pública) y la de Medellín. 
 
• Resalta  el  hecho  de  que  egresados  de  la Universidad Nacional  se  ubiquen  en  los  altos 
niveles.  
 
• Por razones obvias, la especialización en penal es la más adoptada en esta institución que 
se encarga de la investigación de los delitos. 
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Anexo 1 
LISTADO DE ENTIDADES QUE REPORTAN INFORMACIÓN AL SUIP 
Rama Ejecutiva de la Administración Pública Nacional 
 
Sectores Administrativos: 
 
Agricultura y Desarrollo Rural: Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario‐ICA, 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural‐INCODER, Banco Agrario de Colombia S.A.‐BANAGRARIO, 
Instituto Colombiano de  la Reforma Agraria‐en  liquidación. Nota: No  incluye Otros Profesionales 
de  Instituto  Colombiano  de  Desarrollo  Rural‐INCODER,  Instituto  Colombiano  de  la  Reforma 
Agraria‐en liquidación. 
Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial:  Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo 
Territorial; Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales‐IDEAM; Fondo Nacional de Ahorro; Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Corporación Autónoma Regional del 
Alto  Magdalena‐CAM;  Corporación  Autónoma  Regional  de  Boyacá;  Corporación  Autónoma 
Regional  de  Caldas;  Corporación  Autónoma  Regional  de  Chivor‐CORPOCHIVOR;  Corporación 
Autónoma  Regional  de  Cundinamarca‐CAR;  Corporación  Autónoma  Regional  de  la  Frontera 
Nororiental; Corporación Autónoma Regional de la Guajira; Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía; Corporación Autónoma Regional de  las Cuencas de  los Ríos Rionegro Nare‐CORNARE; 
Corporación Autónoma Regional de  los Valles del  Sinú  y del  San  Jorge; Corporación Autónoma 
Regional  de  Nariño;  Corporación  Autónoma  Regional  de  Risaralda‐CARDER;  Corporación 
Autónoma  Regional  de  Santander‐CAS;  Corporación  Autónoma  Regional  de  Sucre‐CARSUCRE; 
Corporación  Autónoma  Regional  del  Atlántico;  Corporación  Autónoma  Regional  del  Canal  del 
Dique;  Corporación  Autónoma  Regional  del  Cauca‐CRC;  Corporación  Autónoma  Regional  del 
Centro de Antioquia; Corporación Autónoma Regional de Cesar; Corporación Autónoma Regional 
del Guavio; Corporación Autónoma Regional del Magdalena‐CORPAMAG; Corporación Autónoma 
Regional  del  Quindío;  Corporación  Autónoma  Regional  del  Río  Grande  de  la  Magdalena‐
CORMAGDALENA; Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar‐CSB; Corporación Autónoma 
Regional del Tolima; Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó; Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de  la  Meseta  de  Bucaramanga;  Corporación  para  el  Desarrollo  Sostenible  del  área  de manejo 
especial  La  Macarena;  Corporación  para  el  Desarrollo  Sostenible  del  Norte  y  Oriente  de  la 
Amazonía‐CDA;  Corporación  para  el Desarrollo  Sostenible  del  Sur  de  la Amazonía;  Corporación 
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para el Desarrollo Sostenible del Urabá‐CORPOURABA; Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de  la Mojana  y  el  San  Jorge. Nota: No  incluye Abogados  de  Instituto Nacional  de Vivienda  de 
Interés Social y Reforma Urbana. 
Comercio,  Industria  y  Turismo:  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo;  Artesanías  de 
Colombia  S.A.,  Fondo  Nacional  de  Garantías  S.A.;  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio; 
Superintendencia de Sociedades. Nota: No incluye servidores del  Instituto de Fomento Industrial‐
IFI en liquidación  
Comunicaciones: Ministerio  de  Comunicaciones;  Administración  Postal Nacional‐en  liquidación; 
Canal Regional de Televisión‐TEVEANDINA; Comisión de Regulación de Telecomunicaciones; Radio 
Televisión Nacional de Colombia‐RTVC 
Cultura: Ministerio de Cultura; Archivo General de  la Nación;  Instituto Caro  y Cuervo;  Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia‐ICANH; Instituto Colombiano del Deporte. 
Defensa Nacional: Ministerio  de Defensa Nacional,  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad 
Privada, Caja de Retiro de  las Fuerzas Militares, Caja de Sueldos de Retiro de  la Policía Nacional, 
Fondo Rotatorio de  la Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Club Militar,  Instituto de Casas 
Fiscales  del  Ejército,  Hospital  Militar  Central,  Industria  Militar‐INDUMIL,  Servicio  Aéreo  a 
Territorios Nacionales‐SATENA, Caja Promotora de Vivienda Militar  y de Policía,  Sociedad Hotel 
San Diego S.A.‐Hotel Tequendama, Armada Nacional, Comando General de  las Fuerzas Militares, 
Dirección de Bienestar Social, Dirección de Sanidad, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, 
Dirección General de  la Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección General 
Marítima‐DIMAR,  Fondo  Rotatorio  de  la  Armada Nacional‐Fondo  Rotatorio  de  la  Fuerza  Aérea 
Colombiana,  Fondo Rotatorio del Ejército  (éstos 3 últimos en proceso de  fusión);  Fuerza Aérea 
Colombiana. Nota 1: No se  incluyen datos de uniformados pertenecientes a  la Fuerza Pública, ni 
de abogados de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.‐CIAC, el Ejército Nacional 
de  Colombia,  y  la  Oficina  del  Comisionado  Nacional  para  la  Policía.  Nota  2:  No  incluye  Otros 
Profesionales de la Defensa Civil Colombiana,  
Economía Solidaria: Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. 
Educación  Nacional:  Ministerio  de  Educación  Nacional;  Colegio  Integrado  Nacional  Oriente  de 
Caldas; Colegio Mayor de Antioquia–Institución Universitaria; Colegio Mayor de Bolívar; Colegio 
Mayor del Cauca; Icetex‐ Dirección General; Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior‐ICFES;  Instituto  de  Educación  Técnica  Profesional;  Instituto  Nacional  de  Formación 
Técnica  Profesional;  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnica  Profesional  de  San  Andrés  Islas; 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional  San  Juan del Cesar;  Instituto Nacional para 
Ciegos‐INCI;  Instituto  Nacional  para  Sordos‐INSOR;  Instituto  Superior  de  Educación  Rural‐ISER; 
Instituto  Técnico  Agrícola;  Instituto  Técnico  Nacional  de  Comercio  Simón  Rodríguez;  Instituto 
Tecnológico  de  Soledad‐Atlántico;  Instituto  Tecnológico  Pascual  Bravo;  Instituto  Tolimense  de 
Formación  Técnica  Profesional;  Unidad  Administrativa  Especial  Junta  Central  de  Contadores; 
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Universidad  Colegio Mayor  de  Cundinamarca; Universidad  de  Caldas; Universidad  de  Córdoba; 
Universidad de la Amazonía; Universidad de los Llanos; Universidad del Cauca; Universidad Militar 
Nueva  Granada;  Universidad  Nacional  Abierta  y  a  Distancia‐UNAD;  Universidad  Nacional  de 
Colombia; Universidad Pedagógica Nacional; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia‐
UPTC; Universidad Popular del Cesar. Nota 1: No  se  incluyen  servidores vinculados a  la  carrera 
docente. Tampoco los Abogados del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas; Colegio Mayor 
de Antioquia–Institución Universitaria; Colegio Mayor de Bolívar, Instituto Nacional de Formación 
Técnica  Profesional,  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnica  Profesional  San  Juan  del  Cesar; 
Instituto Nacional para Ciegos‐INCI,  Instituto Superior de Educación Rural‐ISER;  Instituto Técnico 
Agrícola;  Instituto  Técnico  Central.  Nota  2:  No  se  incluyen  Otros  Profesionales  del    Colegio 
Integrado  Nacional  Oriente  de  Caldas;  Colegio  Mayor  de  Antioquia–Institución  Universitaria, 
Colegio  Mayor  del  Cauca,  Instituto  Técnico  Agrícola,    Instituto  Técnico  Nacional  de  Comercio 
Simón Rodríguez. 
Estadística:  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística‐DANE;  Instituto  Geográfico 
Agustín Codazzi. 
Función  Pública:  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública;  Escuela  Superior  de 
Administración Pública‐ESAP. 
Hacienda  y  Crédito  Público:  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público;  Banco  Cafetero  en 
liquidación; Contaduría General de la Nación; Fiduciaria La Previsora S.A., Financiera de Desarrollo 
Territorial‐FINDETER; Fondo de Garantías de Instituciones Financieras‐FOGAFIN; La Previsora S.A.‐
Compañía de Seguros; Superintendencia de la Economía Solidaria; Superintendencia Financiera de 
Colombia;  Unidad  Administrativa  Especial  de  Información  y  Análisis  Financiero;  Unidad 
Administrativa Especial Dirección de  Impuestos y Aduanas Nacionales‐DIAN. Nota 1: No  incluye 
abogados de Central de  Inversiones  S.A.,  Fiduciaria del  Estado  S.A.‐FIDUESTADO en  liquidación, 
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas‐FOGACOOP,  
Interior  y  de  Justicia:  Ministerio  del  Interior  y  de  Justicia,  Dirección  Nacional  de  Derechos  de 
Autor, Corporación para la reconstrucción de la Cuenca del Río Paez y zonas aledañas‐NASAKIWE, 
Instituto  Nacional  Penitenciario  y  Carcelario‐INPEC,  Unidad  Administrativa  Especial  Dirección 
Nacional  de  Estupefacientes,  Superintendencia  de  Notariado  y  Registro,  Imprenta  Nacional  de 
Colombia. Nota: No incluye otros Profesionales del Banco cafetero en liquidación. 
Minas y Energía: Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional de Hidrocarburos; Comisión de 
Regulación de Energía y Gas‐CREG; Ecopetrol S.A., Empresa Colombiana de Gas; Empresa Nacional 
Minera Ltda en liquidación; Financiera Energética Nacional S.A., Instituto Colombiano de Geología 
y Minería –INGEOMINAS; Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
zonas  no  interconectadas;  Unidad  de  Planeación  Minero‐  Energética.  Nota  1:  No  incluye 
funcionarios  de  la  Promotora  de  Energía  de  Colombia  S.A.  en  liquidación.  Nota  2:  Empresa 
Nacional Minera en liquidación,   
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Planeación: Departamento Nacional de Planeación; Fondo Financiero de Proyectos de desarrollo‐
FONADE;  Instituto Colombiano para el desarrollo de  la Ciencia y  la Tecnología; Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Presidencia  de  la  República:  Departamento  Administrativo  de  la  Presidencia  de  la  República; 
Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
Protección  Social:  Ministerio  de  la  Protección  Social,  Superintendencia  de  Subsidio  Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA, Fondo de Previsión Social del Congreso, Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,  Instituto de Seguros Sociales‐ISS, Empresa Social 
del Estado Rafael Uribe Uribe  (en  liquidación), Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, 
Empresa Social del Estado Antonio Nariño, Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, 
Empresa  Social  del  Estado  Policarpa  Salavarrieta,  ESE  Francisco  de  Paula  Santander,  ESE  Rita 
Arango  del  Pino,  Caja  Nacional  de  Previsión  Social‐CAJANAL,  Caja  de  Previsión  Social  de 
Comunicaciones‐ CAPRECOM,  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar‐ICBF,  Instituto Nacional 
de  Salud‐INS,  Instituto  de  Vigilancia  de  Medicamentos  y  Alimentos‐INVIMA,  Superintendencia 
Nacional de Salud,  Instituto Nacional de Cancerología‐ESE, Centro Dermatológico Federico Lleras 
Acosta,      Empresa  Territorial  para  la  Salud‐ETESA;  Fondo  Nacional  de  Estupefacientes‐Unidad 
Administrativa Especial. Nota: No  incluye abogados de Sociedad Cajanal S.A. EPS en  liquidación, 
Hospital Sanatorio de Agua de Dios, y Hospital Sanatorio de Contratación‐ESE. 
Relaciones Exteriores: Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota: No incluye servidores que están 
en el Servicio Exterior. 
Seguridad: Departamento Administrativo de Seguridad DAS 
Transporte:  Ministerio  de  Transporte;  Empresa  Colombiana  de  Vías  Férreas  en  liquidación; 
Instituto Nacional de Concesiones‐INCO;  Instituto Nacional de Vías‐INVIAS;  Superintendencia de 
Puertos y Transporte; Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
 
Rama Legislativa 
Servidores de planta vinculados al Senado de  la República y  la Cámara de Representantes. Nota: 
No incluye Senadores, Representantes ni personal de las Unidades de Trabajo Legislativo‐UTL. 
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Rama Judicial 
Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal. Nota: No incluye información 
del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  ni  abogados  del  Instituto Nacional  de Medicina  Legal  y 
Ciencias Forenses. 
Organismos de Control 
Auditoría General de la República; Contraloría General de la República, Fondo de Bienestar Social 
de  la  Contraloría  General  de  la  República;  Defensoría  del  Pueblo;  Procuraduría  General  de  la 
Nación. 
Organización Electoral 
Registraduría Nacional  del  Estado  Civil. Nota: No  se  registra  información  del  Consejo Nacional 
Electoral. 
Organismos Autónomos 
Comisión Nacional de Televisión, Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Anexo 2. 
Universidades que aportan abogados a la administración 
pública nacional 
 
 
Universidad Abogados 
AGRARIA DE COLOMBIA 5 
ANTONIO NARIÑO 77 
AUTONOMA DE COLOMBIA 690 
AUTONOMA DEL CARIBE 1 
AUTONOMA/BMANGA 265 
AUTONOMA/LATINOAMER 189 
CATOLICA DE COLOMBIA 1262 
CATOLICA DE ORIENTE 4 
CECAR 26 
CENTRAL DEL VALLE 170 
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 7 
COOPERATIVA B/MANGA 63 
COOPERATIVA B/MEJA 18 
COOPERATIVA BOGOTA 373 
COOPERATIVA MEDELLIN 54 
COOPERATIVA STA/MARTA 21 
CORP. RAFAEL NUÑEZ 30 
DE ANTIOQUIA 304 
DE BOYACA 44 
DE CALDAS 195 
DE CARTAGENA 284 
DE ENVIGADO 18 
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DE IBAGUE 20 
DE LA AMAZONIA 1 
DE LA COSTA 244 
DE LA SABANA 152 
DE LOS ANDES 128 
DE MANIZALES 142 
DE MEDELLIN 491 
DE NARIÑO 270 
DE SAN GIL 23 
DEL ATLANTICO 230 
DEL CAUCA 292 
DEL META 25 
DEL NORTE 85 
DEL ROSARIO 223 
DEL SINU 181 
EXTERNADO 663 
IDEAS 10 
INCCA DE COLOMBIA 395 
INDUSTRIAL DE S/TDER 19 
JORGE TADEO LOZANO 7 
LA GRAN COLOMBIA/ARM 201 
LA GRAN COLOMBIA/BTA 933 
LIBRE/BARRANQUILLA 418 
LIBRE/BOGOTA 1711 
LIBRE/CALI 499 
LIBRE/CUCUTA 400 
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LIBRE/PEREIRA 235 
LIBRE/SOCORRO 29 
LOS LIBERTADORES 1 
LUIS AMIGÓ 8 
NACIONAL DE COLOMBIA 435 
NUEVA GRANADA 169 
P.BOLIVARIANA M/LLIN 94 
P.BOLIVARIANA M/TRIA 2 
P.JAVERIANA BOGOTA 163 
PED. Y TEC. DE COL 15 
POPULAR DEL CESAR 13 
REMINGTON 8 
SAN B/VENTURA C/GENA 18 
SAN B/VENTURA CALI 142 
SAN B/VENTURA M/LLIN 1 
SANTIAGO DE CALI 524 
SERGIO ARBOLEDA BOGOTA 132 
SERGIO ARBOLEDA STA\MARTA 4 
SIMON BOLIVAR 602 
STO TOMAS/ B/MANGA 404 
STO TOMAS/BOGOTA 842 
STO TOMAS/TUNJA 17 
SURCOLOMBIANA 11 
TECNOLOGICA/CHOCO 15 
UNICIENCIA 4 
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Anexo 3 
Universidades que no aportan abogados a la administración 
pública nacional 
 
Universidad Región 
Corp. Universitaria Autónoma del Cauca Pacífica 
Corp. Universitaria Autónoma de 
Santander Andina 
Corporación Universitaria Lasallista Bogotá 
Corporación Universitaria Republicana Bogotá 
Escuela Militar José María Córdova Bogotá 
Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá 
Fundación Universitaria San Martín Bogotá 
Politécnico Grancolombiano Bogotá 
Universidad CES Andina 
Universidad de Pamplona Andina 
Universidad del Magdalena Atlántica 
Universidad EAFIT Andina 
Universidad ICESI Pacífica 
Universidad Manuela Beltrán Bogotá 
 
 
Sobresale la ausencia de abogados en la administración pública nacional de las universidades 
EAFIT e ICESI, instituciones de alta calidad académica y a la que tienen acceso las clases altas. 
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Anexo 4. 
Entidades de la administración pública nacional y su cantidad de abogados 
 
ENTIDAD PUBLICA ABOGADOS 
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL EN LIQUIDACION                                                                           7 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS                                                                                                8 
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL               40 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                                                                                              5 
ARMADA NACIONAL                                                                                                                                        14 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.                                                                                                                 5 
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                                                                                                    49 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                                                                                   84 
BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION                                                                                                          1 
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM                                                         48 
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                          13 
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                                                                      15 
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL                                                                                                      54 
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR                                                                                                 11 
CAMARA DE REPRESENTANTES                                                                                                                   44 
CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA                                                                                       2 
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                1 
CLUB MILITAR                                                                                                                                           1 
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA                                                                                                                      3 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                 13 
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO                                          4 
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG-                                                                         4 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                                                                        4 
COMISION NACIONAL DE TELEVISION                                                                                                         39 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                                                                                                 11 
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CONTADURIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                      5 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                              777 
CORPORACION  AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM                                                4 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA                                                                                3 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS                                                                                 8 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR                                                   2 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - C AR -                                                    61 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL                                           6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA                                                                         5 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA                                                                     8 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO NARE 
CORNARE                                                                         5 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE                       6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO                                                                                 7 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER -                                                       8 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS-                                                              6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE-                                                          5 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO                                                                        9 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE                                                             12 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.                                                                     14 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA                                                   32 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR                                                                                1 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO                                                                               4 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG                                               6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO                                                                              2 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA    6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR CSB                                                       2 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA                                                                               8 
CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA                                                             31 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO               2 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA      4 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                                  3 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA 
MACAREN                                                                       6 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA 
CDA                                                                       1 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA                               1 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA CORPOURABA                              5 
CORPORACION PARA EL DESARRORROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE            3 
CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS 
ALEDAÑAS                                                                          1 
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                                      6 
DEFENSORIA DEL PUEBLO                                                                                                                           215 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA                                                                29 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                        38 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD                                                                                 212 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA                                                           21 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                                      10 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                                                                                          15 
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                             10 
DIRECCION DE SANIDAD                                                                                                                               15 
DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR                                                                          114 
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL                                                                                       46 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                                                                              13 
DIRECCION GENERAL MARITIMA                                                                                                                 15 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR                                                                                       3 
ECOPETROL S.A.                                                                                                                                         135 
EMPRESA COLOMBIANA DE GAS                                                                                                                 3 
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS                                                                                               7 
EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA. EN LIQUIDACION                                                                             4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO                                                                                  8 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER                                                   4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOSE PRUDENCIO PADILLA - EN LIQUIDACION                                  1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO                                                       4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICARPA SALAVARRIETA - EN LIQUIDACION                                 2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL URIBE URIBE - EN LIQUIDACION                                            1 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO DEL PINO                                                                        4 
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD                                                                                                   13 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA                                                                                36 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                                                                                                   25 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.                                                                                     28 
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.                                                                                                  1 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                             6370 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                              7 
FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                      1 
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA                                    6 
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA  REPUBLICA                                                     9 
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE                                                       4 
FONDO NACIONAL DE AHORRO                                                                                                                    30 
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                               2 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.                                                                                                      6 
FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL                                                                                        7 
FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA                                                                      2 
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL                                                                                          6 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO                                                                                                             8 
FUERZA AEREA COLOMBIANA                                                                                                                     5 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                                                                                       10 
ICETEX DIRECCION GENERAL                                                                                                                      20 
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                                                                                                           13 
INDUSTRIA MILITAR                                                                                                                                      7 
INSTITUTO CARO Y CUERVO                                                                                                                        1 
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO                                                                                               11 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA                                                                     2 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                                                                                  616 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL                                                                                 87 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA - INGEOMINAS                                                       29 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA - EN LIQUIDACIÓN                             5 
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE                                                                                                    9 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA                        5 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR                                      13 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO                                                                                       1 
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL                                                                                1 
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM                               8 
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS                                                     6 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES                                                                                                            181 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI                                                                                            28 
INSTITUTO NACIONAL  DE SALUD                                                                                                                 14 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                                       8 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES                                                                                                   11 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES ISLAS                   1 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                                                    71 
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS                                            11 
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS                                                                                                         2 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-                                                             248 
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ                                                     3 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO                                                                               1 
INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO                                                                                            1 
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL                                                          3 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS                                                                                           48 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                           17 
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MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL                                                     48 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO                                                                                  70 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES                                                                                                             35 
MINISTERIO DE CULTURA                                                                                                                             15 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                                                                          78 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                                                                                      43 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                      75 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL                                                                                                   445 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                                                                                              28 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                                                                                80 
MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                     92 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA                                                                                                 119 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                1677 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA                                                                                            10 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                                                                        9 
SENADO DE LA REPUBLICA                                                                                                                           29 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES                                                                                       1 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                                                                            158 
SOCIEDAD HOTEL SAN DIEGO S.A. - HOTEL TEQUENDAMA                                                                    2 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                    99 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                                                                                  16 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                                                                  434 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE                                                                                 29 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                            66 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                                                                                       144 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                                                                24 
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         12 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                                                                                     162 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                                                                                64 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL                                                                100 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO                               5 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES           13 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES            825 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                         46 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                             2 
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA                                                                                       4 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA                                                                             11 
UNIVERSIDAD DE CALDAS                                                                                                                            16 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA                                                                                                                        11 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                                                                                                  3 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS                                                                                                                    3 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                                                                                             37 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA                                                                                                   10 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD                                                                      9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NACIONAL                                                                               24 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                     4 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA                                                                 7 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                                                                                                           16 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                                                                  9 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA                                                        9 
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Anexo 5 
Universidades y sus egresados entre 1960 y 2006. 
 
Aquí,  las 18 universidades  (de 72  instituciones)  con más  egresados  en  el periodo  comprendido 
entre 1960 y 2006. 
 
 
              Fuente: Freddy Salamanca 
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Anexo 6 
“Quién es quién en Colombia” 
 
La razón de éste anexo radica en que puede servir, aunque sea muy parcialmente, para sostener la 
hipótesis de que el abogado anteriormente tenía más presencia en el Congreso de la República, y 
que  la universidad que dominaba era  la Nacional  (y en general  la pública de otras regiones) por 
encima de las privadas. 
 
1978. 69 abogados Congresistas. 
 
NOMBRE  CARGO(S) PREGRADO POSGRADO 
Agudelo Villa Hernando Representante Antioquia London  School  of 
Economics 
Angulo Bossa Jaime  Representante  y 
Senador 
Cartagena
Arango Londoño Gilberto Senador  Nacional Pensilavnia (Comercial) 
Araujo Grau Alfredo  Senador  Nacional
Archilla Ramírez Guillermo  Representante Gran Colombia Nacional  (laboral)  y 
Georgetown 
(economía) 
Arizmendi Posada  Octavio  Representante  y 
Senador 
Antioquia Harvard  (admin. 
pública) 
Betancur Cuartas Belisario  Representante  y 
Senador 
Pontificia Bolivariana USA  (economía)  y 
Francia (sociología) 
Bula Hoyos Germán  Representante  y 
Senador 
Antioquia
Cauca Prada Antonio  Representante Javeriana
Cárdenas Parmenio  Representante  y 
Senador 
Rosario Rosario (penal) 
Caycedo Castilla José Joaquín  Representante  y  Nacional
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Senador 
   
Cipagauta Galvis Jorge  Senador  Javeriana
Correa Bernal Alfonso  Representante  y 
Senador 
Pontificia Bolivariana
Dajer Chadid Gustavo  Senador  Javeriana Valladolid 
(internacional) 
Dangond Uribe Alberto  Representante Javeriana
De  la  Espriella  Espinoza 
Alberto 
Representante Cartagena Rosario (comercial) 
Delgado Sañudo Roberto Senador  Antioquia
Díaz Callejas Apolinar  Senador  Cartagena
Duque Patiño Donato  Representante  y 
Senador 
Pontificia Bolivariana
Eastman Díaz Carlos  Representante  y 
Senador 
Externado
Eastman Vélez Jorge  Representante  y 
Senador 
Nacional Hamburgo(políticas 
internacionales) 
Echandía Dario  Representante  y 
Senador 
Rosario
Escobar Sierra Hugo  Representante  y 
Senador 
Javeriana Javeriana (penal) 
Espinoza Valderrama Abdón  Representante Nacional
Espinoza  Valderrama 
Augusto 
Senador  Nacional
Fernández Sandoval Heraclio  Representante Gran Colombia
García Badel Eduardo  Senador  Nacional
García y García Mario  Representante Javeriana Javeriana 
(administrativo  y 
sociedades) 
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Gómez Gómez Aflonso  Representante  y 
Senador 
Nacional
Gómez Hurtado Alvaro  Representante  y 
Senador 
Javeriana
Gómez Martínez Fernando  Representante  y 
Senador 
Antioquia Antioquia (tributario) 
Ibarra Collazos Isaías  Representante Cauca
Jaramillo Arrubla  Castor Representante Cauca Cauca (laboral) 
Jaramillo Ocampo Hernán  Representante Nacional
Laverde Aponte Vicente Representante  y 
Senador 
Nacional
Lievano Aguirre Indalecio Representante  y 
Senador 
Rosario
Londoño Londoño  Fernando  Representante Cauca
López Michelsen Alfonso Representante  y 
Senador 
Rosario Chile (constitucional) 
López López Ancizar  Representante  y 
Senador 
Javeriana Javeriana (economía) 
Losada Lara Alberto  Senador  Rosario
Lleras Restrepo Carlos  Representante  y 
Senador 
Nacional
Lloreda Caicedo Rodrigo Senador  Javeriana
Medina Díaz Juan  Representante Nacional
Meléndez Piñeres Ignacio Representante Cartagena
Mendoza Lince Eduardo Representante Nacional Conneticut 
(internacional) 
Monroy Reyes Carlos  Representante  y 
Senador 
Nacional Nacional (Der. público) 
Montoya Ocampo  César Representante Gran Colombia Gran Colombia (penal) 
Mora Riveros Luis   Representante Nacional Nacional (civil) 
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Morón Díaz Fabio  Representante Nacional
Noriega Carlos Augusto Representante Javeriana
Ordoñez Ceballos Antonio  Representante Javeriana Javeriana (política) 
Pacheco Osorio Pedro  Representante Cartagena Cartagena (penal) 
Palacio Rudas Alfonso  Representante  y 
Senador 
Nacional
Palacios Martínez Daniel Representante  y 
Senador 
Gran Colombia París y Texas 
Pinzón Ramos Martín  Representante Cartagena Torino (administrativo) 
Plata Bermúdez Francisco Representante Externado
Puyo Jaramillo Miller  Representante Nacional Nacional (penal) 
Restrepo Restrepo José Senador  Antioquia
Rincón Noreña Oscar  Representante Pontificia Bolivariana Pontificia  Bolivariana 
(comercial) 
Ríos Nieto Ciro  Representante  y 
Senador 
Externado Externado (civil) 
Rocha Antonio  Representante  y 
Senador 
Rosario
Romero Aguirre Alfonso Representante  y 
Senador 
Nacional
Rueda Uribe Pedro Nel  Representante Rosario
Turbay Juan José  Representante Nacional París (finanzas) 
Umaña Luna Eduardo  Representante Externado Externado  (penal  y 
sociología jurídica) 
Uribe Portocarrero Antonio  Representante Javeriana
Uribe Vargas Diego  Representante  y 
Senador 
Rosario La  Haya  y  Valladolid 
(internacional) 
Vela Angulo Ernesto  Representante  y 
Senador 
Nacional Nacional (Der. Público) 
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Zea Hernández Germán Representante  y 
Senador 
Libre Libre  (Der  público  e 
internacional) 
 
Las  universidades  se  distribuyen  principalmente  así:  Nacional  21,  Javeriana  12,  Rosario  8, 
Cartagena 6, Antioquia 5, Externado 4, Cauca 3. 
 
 
 
 
1961: 102 abogados Congresistas 
 
NOMBRE  CARGO(S)  PREGRADO POSGRADO 
Abadía Arango Sergio  Representante Rosario
Aguilera Camacho Alberto  Representante Externado
Albornoz Rosas Carlos  Representante Nacional Nacional (penal) 
Amín Araque José  Representante  y 
Senador 
Nacional
Anzola Rodríguez Fernando  Representante  y 
Senador 
Republicana
Arango Vélez Carlos  Representante  y 
Senador 
Florencia y Roma
Arango Londoño Gilberto  Senador  Nacional Pensilvania 
0
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Arboleda Cadavid Esmeralda  Senadora  Cauca  Indiana (criminalidad infantil) 
Arias Aristizabal Maria  Representante  y 
Senador 
Nacional   
Azula Barrera Rafael  Representante  Externado   
Baca Gómez Diogenes  Representante  y 
Senador 
Nacional   
Balcazar Monzón Gustavo  Representante  Javeriana   
Beltrán Pardo Agustín  Representante  y 
Senador 
Externado   
Benndeck Olivella Esteban  Representante  Nacional  Paris Y Roma (penal) 
Bernal Jiménez Rafael  Representante  y 
Senador 
Nacional  Roma (penal) 
Blanco Nuñez Martín  Representante  y 
Senador 
Cartagena   
Bonilla Gutiérrez Alfonso  Representante  y 
Senador 
Javeriana
Bonilla Plata Jaime  Representante  y 
Senador 
Valladolid
Caballero Escobar Enrique  Senador  Externado
Caicedo Chaparro Alfonso  Senador  Nacional
Camacho Rueda Aurelio  Representante Externado
Camacho Gamba Eduardo  Representante London School of Economics
Campo Posada Alvaro  Representante Cauca
Campo Lievano Joaquín  Representante  y 
Senador 
Externado
Cardoso Gaitán Aníbal  Senador  Nacional
Castillo Davila Policarpo  Representante Externado
Córdoba Diego Luis  Representante  y 
Senador 
Nacional
Cuellar Chávez José  Representante Nacional
Chaux Francisco  Representante  y 
Senador 
Cauca
Del Hierro José  Elías  Representante  y 
Senador 
Nariño
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Del Rio Villamil Sara  Representante  Javeriana   
Díaz Carlos Arturo  Representante  Nacional   
Díaz Natanael  Representante  Externado   
Echeverri Abad Luis  Representante  y 
Senador 
Antioquia   
Fernández de Soto Absalón  Representante  y 
Senador 
Nacional   
Fernández  Monroy Augusto  Representante  Externado   
Ferro Falla Eugenio  Representante  y 
Senador 
Nacional   
Florez Alvarez Enrique  Representante  Libre   
García Herreros Miguel  Representante  Javeriana   
Gartner jorge  Representante  y 
Senador 
Antioquia   
Giraldo Revuella Eugenio  Representante  Externado   
Gómez Picón Alirio  Representante  Externado   
Gómez Suárez Rafael  Representante  Nacional   
Gutiérrez Anzola Rafael  Senador  Nacional   
Hernández  Barrera Carlos   Representante  Nacional   
Hernández Rodríguez Guillermo  Representante  Nacional   
Herrera Anzoátegui Blas  Representante  Cartagena   
Hinestroza Daza Ricardo  Representante  Externado   
Hormiga Luna Marco  Representante  Cauca   
Hoyos Villa Guillermo  Senador  Nacional
Irragori Peña Luis  Representante  y 
Senador 
Cauca
Jaramillo Giraldo José  Representante  y 
Senador 
Cauca   
Jaramillo Echeverri Marino  Representante  Cauca   
Laverde Aponte Vicente  Representante  Nacional   
Leal Morales Alvaro  Representante  Nacional   
León Rey José  Representante  Nacional   
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Lequerica Vélez Fulgencio  Representante  Nacional   
Lindarte Murillo Luís  Representante  Nacional   
Londoño Palacios Arcesio  Senador   Rosario   
Llinas Vega Nicolás  Senador  Nacional   
Martínez Vega Argemiro  Representante  Nacional   
Montalvo José Antonio  Representante  y 
Senador 
Rosario
Montes Herrera Agustín  Representante  Antioquia   
Morales Benítez Otto  Representante  Pontificia Bolivariana   
Navia Varón Hernando  Representante  y 
Senador 
Cauca   
Ordoñez Quintero César  Representante  Libre   
Ortiz Márquez Julio  Senador  Nacional   
Pardo Parra Enrique  Representante  Nacional   
Pérez Vives Alvaro  Representante Nacional
Pérez Tamayo Francisco  Representante  y 
Senador 
Antioquia
Polo Macias Manuel  Representante  Externado   
Puyana Menéndez Francisco  Representante  Rosario   
Quintero Teofilo  Representante Cartagena
Quiñónez Neira Rafael  Representante  Nacional
Rengifo Otero Oswaldo  Representante Cauca
Rodríguez Gónzalez José  Representante Externado
Rojas Arbeláez Gabriel  Representante Cauca
Romo Fuentes José  Senador  Nariño
Roselli Prada Gustavo  Representante Externado
Salamanca Guillermo  Representante  y 
Senador 
Nacional
Salamanca Hernán  Representante  y 
Senador 
Republicana
Sánchez Naranjo Antonio  Representante  y 
Senador 
Nacional
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Saravia Romero Alejandro  Representante  Cartagena   
Serrano Gómez Gustavo  Senador  Externado   
Silva Herrera Héctor  Representante  Libre   
Silva Valdivieso Humberto  Representante  Javeriana   
Solano Manotas Alejo  Representante  y 
Senador 
Republicana   
Soto Olarte Jorge  Representante  Nacional   
Sourdis Julio  Representante  y 
Senador 
Cartagena   
Tello Rengifo Guillermo  Senador  Nacional   
Tofiño Luís Angel  Senador  Externado   
Urdaneta Arbeláez Roberto  Representante  y 
Senador 
Nacional  Bilbao 
Uribe Escobar Ricardo  Senador  Antioquia   
Uribe Portocarrero Antonio  Representante  Javeriana   
Valencia Muñoz Guillermo  Senador  Cauca   
Valvis Arce Daniel  Senador  Nacional   
Vargas Rubiano Gónzalo  Senador  Externado   
Vásquez Vélez Raúl  Senador  Libre   
Villarreal Sandoval José  Senador  Bruselas
Yépez Jesús María  Senador  Antioquia Lovaina 
Zaranthe Rhenals Sergio  Representante Republicana
Zuleta Angel Eduardo  Representante Rosario París       
 
 
Las  universidades  se  distribuyen  principalmente  así:  Nacional    36,  Externado  18,  Cauca  11, 
Javeriana 6, Antioquia 6, Rosario 5, Cartagena 3. 
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1948135:   129 abogados congresistas 
 
• Cundinamarca 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO  POSGRADO 
Andrade Luis Ignacio  Representante y Senador (25)  Rosario   
Angel Carlos Julio  Representante (20)  Nacional   
Arango Eliseo  Representante (30)  Nacional  París (economía política) 
Araujo Gaviria Alfonso  Senador (34)  Externado   
Arciniegas Antonio  Representante (41)  Nacional   
Arciniegas Belisario  Representante (44)  Nacional   
Archila Reyes Humberto  Representante (32) Nacional
Arias Mejía Gerardo  Senador y Representante Rosario
Arriaga Andrade Adán  Representante (38 y 43) Antioquia
Barrera Parra Manuel  Senador (43)  Rosario
Benavides Guerrero Gonzalo  Representante y Senador Nacional
Botero Saldarriaga Roberto  Representante (29) y Senador  Antioquia
                                                            
135 En esta edición la presentación es hecha por Departamentos. 
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(32) 
Bravo López Paulo  Representante (37)  Cauca   
Buenahora Luís  Representante y Senador (43)  Externado   
Camacho Angarita Alberto  Representante  Republicana   
Camacho Gamba Eduardo  Representante y Senador (43)  London School of Economist   
Campo Avendaño Rafael  Representante y Senador (34) Nacional
Casej Palencia Jacobo  Senador  Nacional
Castillo Pineda Pedro  Representante (38) Cartagena
Castro Martínez  José Joaquín Representante  (27  a  34)  y 
Senador (47 a 50) 
Externado
Caycedo Castilla José Joaquín Representante  (31  y  40)  y 
Senador (39) 
Nacional
Cepeda Riveros  Isaías  Senador (31)  Republicana   
Cock Arango Alfredo  Senador (47 a 50)  Antioquia  París 
Cuellar Durán Liborio  Representante (30) Republicana
Cuervo Luis Augusto  Representante  Nacional
De Brigard  Silva Camilo  Representante (40) Nacional
De Velasco Álvarez Hernando Reresentante (26)  Nacional
Esguerra Serrano Eduardo  Representante (31) Nacional
Esguerra Serrano Emilio  Representante  Nacional
Estrada Monsalve Joaquín  Representante (31 y 41) Cauca
Fernández de Soto Mario  Representante y Senador Rosario
Giraldo Rengifo Alberto  Representante (43) Javeriana
Gómez  Naranjo  Pedro 
Alejandro 
Representante y Senador Republicana
Guzmán  Lievano  Jesús 
Antonio 
Representante (37) Libre
Hernández  Rodríguez 
Gustavo 
Senador (37 y 48)  Republicana
Jaramillo Arango Pablo  Representante (37) Javeriana
Jurado Ortiz Pablo  Representante (26) Nacional
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Lamus Girón Jorge  Representante  Republicana   
Leyva Urdaneta Jorge  Senador  Javeriana   
Lora Camacho Alfonso  Representante (43)  Externado   
Marulanda Jesús Maria  Representante (26) y Senador 
(29) 
Nacional   
Mendoza Neira Plinio  Representante (39) y Senador 
(47) 
Libre   
Mesa José del Carmen  Representante y Senador  Rosario   
Mesa Rojas Luis Carlos  Representante (37 a 40)  Libre   
Molina Gerardo  Senador (35) y Representante 
(39) 
Nacional   
Moncada Rojas Timoleón  Representante (23) y Senador 
(31) 
Nacional   
Mora Toscano Roberto  Representante (23 y 33)   Nacional   
Muñoz Obando Genaro  Representante  Cauca   
Navarro Pedro Juan  Senador y Representante  Republicana   
Navia Alfredo  Representante (43) y Senador 
(47) 
Cauca   
Ordoñez Ceballos Antonio  Representante (39)  Javeriana   
Ospina Devia Mauricio  Representante (23 y 39)  Nacional   
Pabón Peláez Juan  Representante y Senador  Libre   
Pabón Nuñez Lucio  Representante (43) y Senador  
(47) 
Javeriana   
Palacio Julio  Representante (31)  Republicana   
Peñaranda Arenas Guillermo  Representante (23 y 40)  Nacional   
Pumarejo  Vengoechea  
Alberto 
Representante  (41  y  45)  y 
Senador (43) 
Republicana   
Quimbaya Ruíz Guillermo  Representante (43)  Nacional   
Quiñones Pedro Martín  Senador y Representante  Rosario   
Ramírez Moreno Augusto  Reresentante (20)  Nacional   
Restrepo Saenz Eduardo  Representante (31)  Nacional   
Restrepo Botero Luis Enrique  Representante (43)  Libre   
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Rivadeneira Gonzáles Carlos  Representante (37)  Nacional   
Romero Aguirre Alfonso  Representante y Senador (47)  Externado   
Rueda Uribe Pedro Nel  Representante (41)  Rosario   
Salazar Grillo Arturo  Representante y Senador  Rosario   
Salazar Ferro Julio Roberto  Representante y Senador  Libre   
Samper Bernal Darío  Representante (35 y 45) Libre
Samper Sordo Juan  Senador  Nacional
Sarria Quintero  Representante (38) Externado
Serna Eduardo  Representante y Senador (27) Nacional
Soto del Corral Jorge  Representante (43) Libre
Tascón  Quintero  Tulio 
Enrique 
Representante (13) y Senador 
(19) 
Nacional
Trujillo Gómez Rafael  Representante (25) y Senador 
(30) 
Nacional
Urdaneta Laverde Fernando  Representante (47) Javeriana
Urrutia Francisco José  Representante y Senador U. de Quito
Vaca Torres Pablo  Representante (35) Libre Nacional (est. diplomáticos) 
Vargas Héctor José  Representante (29) y Senador 
(26 y 31) 
Rosario
Vargas Piñeros Idilio  Senador (36) y Representante 
(42) 
Nacional
Vargas Miguel  Representante (47)  Nacional   
Vanegas José Gabriel  Representante  Rosario   
Vesga Duarte Carlos  Representante  Externado
 
 
• Antioquia 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Abad Mesa Elías  Representante (35) Nacional
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Arias Mejía Gerardo  Representante y Senador  Rosario 
Fernández Botero Eduardo  Representante (35 y 43) y Senador (43)  Antioquia  
Posgrado en Bruselas (economía) 
Gómez Campillo Antonio  Representante  Antioquia 
Gómez Salazar Pedro Claver  Representante (45)  Antioquia 
López Libardo  Representante y Senador  Antioquia 
Mejía Mejía Aurelio  Representante y Senador  Antioquia 
Restrepo Moreno Alfonso  Representante (40)   Antioquia 
Restrepo Jaramillo Gonzalo  Senador y Representante  Nacional 
Rivera Tamayo Andrés  Senador y Representante  Antioquia 
Uribe Botero Eduardo  Representante (37 y 41) Antioquia
Velásquez Mejía Luis Javier  Representante (41) Pontificia Bolivariana 
 
 
 
 
• Atlántico 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Blanco Nuñez José Martín  Representante (38)  y Senador (33) Cartagena
Fuentes Jiménez Nicolás  Representante (33) Nacional
Manotas Reyes Pablo Emilio  Representante (39) Libre
Mendoza Amaris Marco Julio  Senador (17) y Representante (35) Republicana
 
 
• Bolivar 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
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Bossa Simón  Representante y Senador  Cartagena 
Gómez Reguero Juan Antonio  Senador (23 y 27)  Cartagena 
Gómez Fernández Miguel  Representante (29) y Senador (31)   Cartagena 
Mesa Merlano Sebastián  Representante  Cartagena 
Pupo Villa Roque  Representante  Cartagena 
Pupo Villa Juan  Representante (28) y Senador (43) Cartagena
Yances Salcedo Pedro  Representante (47) Cartagena
 
 
• Boyacá 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Pinto y Mojica Luis  Representante (23 y 31)  y Senador (43) Nacional
Forero Ortíz David  Representante (38 y 40) Nacional
Bernal Martínez Rafael  Representante (39) Nacional
Nieto Rojas José Maria  Representante (45)  Nacional 
 
 
• Caldas 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
De los Rios Cock Vicente  Representante (28)  Rosario 
Vélez Arango Victoriano  Senador y Representante  Rosario 
 
 
• Cauca 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Jaramillo Escipión  Representante (21  y 28) Nacional
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Caicedo Arroyo Manuel  Senador (24)  Nacional 
Mosquera Chaux Víctor  Representante (47)  Cauca 
Rengifo Otero Osvaldo  Representante (43)  Cauca 
Villamil Paz Simeón  Representante (45)  Cauca 
 
 
• Huila 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Durán Alvira Roberto  Representante y Senador Nacional
Millán Enrique  Representante Externado
 
 
• Magdalena 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Barrios Juan  Representante (39 y 42)  Rosario 
 
 
• Nariño 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Castillo Castillo Aristides  Representante (45) Cauca
Montezuma Hurtado Alberto  Representante París
 
 
• Norte de Santander 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
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Lamus Lamus Frnacisco  Senador  Republicana 
 
 
• Santander 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Galvis Galvis Alejandro  Representante  (20)   y Senador (27, 31 y 
39) 
Republicana
Martínez Uribe Juan Cristo  Representante (23) Nacional
Serrano Blanco Manuel  Senador Rosario
 
 
• Tolima 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Lucena Bonilla Ernesto  Representante (49)  Antioquia 
Peláez Trujillo  Carlos  Representante y Senador  Nacional 
 
 
• Valle del Cauca 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Delgado Luis Aonso  Representante (39 a 45) Nacional
Uribe Restrepo Adán  Representante (29) y Senador  (36 y 42) Externado
 
Las  universidades  se  distribuyen  principalmente  así:  Nacional  43,  Rosario  16,  Antioquia  12, 
Republicana 11, Cartagena 9, Externado 8, Cauca 8, Javeriana 5. 
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1944:  
 
• Cundinamarca 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO POSGRADO 
Andrade José Arturo  Senador (32) y Representante 
(34) 
Nacional
Arango Eliseo  Representante (29) Nacional París (economía política) 
Bernabé Alejandro  Representante (31) y Senador 
(35 y 43) 
Nacional
Botero Isaza Valerio  Representante  Nacional
De la Vega José  Representante (29) y Senador 
(39) 
Nacional
Forero David  representante  Nacional
Gaitán Jorge Eliécer  Representante y Senador Nacional Roma (penal) 
Gómez  Naranjo  Pedro 
Alejandro 
Representante (44) y Senador Republicana
Granados Mota Esteban  Representante  Nacional París (criminología) 
León Rey José Antonio  Representante (29 y 44) Nacional
Lozano y Lozano Carlos  Representante y Senador (35) Rosario Roma (penal) 
Lozano y Lozano Fabio  Representante  Nacional
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Martínez  Capella  Luis 
Benjamín 
Senador (29)  Nacional   
Medina Díaz Juan  Representante (43)  Nacional   
Montaña Cuellar Diego  Representante  Nacional   
Palacio Julio  Representante (31)  Cartagena   
Palau Bustamente Alfonso  Representante (25 y 333)  Nacional   
Plaza Bermúdez Francisco  Representante (43)  Externado   
Restrepo  Jaramillo Gonzalo  Representante y Senador  (25 
y 33) 
Nacional   
Salazar Santacoloma Edgardo  Senador  París   
Santos Montejo Eduardo  Representante (33) y Senador 
(35) 
Nacional   
Sarria Eustorgio  Senador (39)  Cauca   
Vesga Duarte Carlos  Representante  Nacional   
 
 
• Antioquia 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Hoyos Jesús Antonio  Representante Nacional
Jaramillo Barrientos Guillermo Representante Rosario
Múnera José Urbano  Representante Antioquia
Uribe Echeverri Carlos  Representante (26) y Senador (29 y 36) Nacional
 
 
• Atlántico 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Fernández Juan  Representante y Senador  Nacional 
Salazar Jorge  Representante  Nacional 
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• Valle del Cauca 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Holguín Lloreda Carlos  Representante (26) Nacional
Lucio Manuel de Jesús  Representante (21)  Nacional
Navia Varón Hernando  Representante y Senador Cauca
 
 
• Bolívar 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Pareja Jiménez Carlos Arturo  Representante  Cartagena 
Pareja Manuel de Cristo  Representante  Cartagena 
Pérez Sotomayor Pedro Pablo  Representante (42)  Cartagena 
Romero Aguirre Alfonso  Representante y Senador  Externado 
 
 
• Tolima 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Caicedo José Antonio  Senador Rosario
 
 
• Caldas 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Arias Mejía Emilio  Senador (24)  Rosario 
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• Nariño 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S) PREGRADO
Puertas Federico  Representante (23) Nacional
 
 
• Magdalena 
 
NOMBRE  CARGO(S) y AÑO(S)  PREGRADO 
Díaz Granados José Ignacio  Representante y Senador  Republicana 
 
 
Las universidades se distribuyen principalmente así: Nacional 24, Rosario 4, Cartagena 4, 
Externado 2, Cauca 2, Republicana 2, Antioquia 1. 
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